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Введение 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что Российская 
Федерация является демократическим и правовым государством. Знание 
основ права в этих условиях является главной необходимостью каждого 
человека. 
Современная жизнь предъявляет к человеку такие требования, как 
умение делать осознанный выбор в ситуации неопределенности, нести 
ответственность за свои действия, адаптироваться в условиях социальных 
изменений, находить компромиссное решение.  
Общество быстро развивается и растет, но вместе с этим растет и 
количество правонарушений среди подростков.Конфликт между новыми 
психологическими потребностями, возникающими в данном возрасте, и 
отсутствием возможности и неспособностью их удовлетворить является 
благоприятной основой для развития противоправного поведения. 
Данная ситуация характеризуется тем, что законы не являются 
безусловной ценностью у подростков из-за низкого уровня правовых знаний, 
отсутствия правовых убеждений, осознанного правомерного поведения, 
следовательно в школах не уделяется достаточного количества внимания для 
осуществления правового воспитания. 
В Стратегии развития воспитания до 2025 года говорится о 
необходимости увеличения правовых знаний у детей, а также о создании 
условий для позитивного развития детей в информационной среде (кино, 
интернет, телевидение), о расширении вариативности воспитательных 
технологий. Необходимо создать такие условия, при которых подростки сами 
заинтересуются изучением правовых аспектов [47]. 
Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности обучающегося. Формирование правомерного 
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поведения способствует успешной социализации личности. Следовательно, 
именно в школе необходимо осуществлять процесс правового воспитания. 
Проблема правового воспитания рассматривается в научных работах     
О.Н. Абашкиной, И.Ю. Блясовой,О.А. Долгополова, А.А. Кваша, А.А. 
Тхакохова, Т.В Худойкина, и др. 
Всё вышеизложенное позволило сформулировать следующее 
противоречиеисследования:между необходимостью осуществления 
правового воспитания детей подросткового возраста и недостаточной 
теоретико-методической обоснованностью применяемых форм правового 
воспитания младших подростков в школе. 
Проблема исследования:возможно ли применение киноклуба как 
формы правового воспитания подростков в школе? 
Тема исследования: «Киноклуб как форма правового воспитания 
младших подростков в школе». 
Объект исследования:процесс правового воспитаниямладших 
подростков. 
Предмет исследования:направления деятельности киноклуба как 
формы правового воспитания младших подростов в школе. 
Цель исследования:на основе теоретических и эмпирических данных 
исследованияразработать проект киноклуба как форму правового воспитания 
младших подростков в школе.  
Гипотезаисследования:вероятно, разработанный проект киноклуба 
как форма правового воспитания младших подростков в школе будет 
наиболее успешным, если учтены:  
1. Возрастные особенности младших подростков; 
2. Результаты диагностики  правовой воспитанности младших подростков, 
как результата правового воспитания; 
3. Направления деятельности киноклуба  как формы правового воспитания 
младших подростков в школе. 
Задачи исследования: 
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1. Описать психолого-педагогическуюхарактеристику младших подростков. 
2. Рассмотреть понятие «правовое воспитание»: определение, задачи, 
формы, методы, принципы. 
3. Описать направлениядеятельности киноклуба как формы правового 
воспитания младших подростков в общеобразовательной организации. 
4. Проанализировать деятельностьчастного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы«Индра»в аспекте правового 
воспитания младших подростков. 
5. Провести первичную диагностику правовой воспитанности младших 
подростков. 
Методы исследования: 
 теоретические: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 
 эмпирические: анкетирование, анализ документов,наблюдение. 
База исследования: Частное образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа «Индра» г. Екатеринбург 
Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы из 60 
источников, приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы правового воспитания младших 
подростковв рамкахдеятельности киноклуба в школе 
 
1. 1. Психолого-педагогическаяхарактеристика младшего подросткового 
возраста 
 
В аспекте изучения правового воспитания младших подростков 
необходимо остановиться на психолого-педагогической характеристике 
детей данного возраста. 
Рассмотрение подросткового возраста у разных исследователей 
неодинаково. В Отечественной психологии и педагогике с точки зрения Д.Б. 
Эльконина выделялась целая эпоха подростничества, которая охватывает 
период  11(12) -17 лет. В ней Д.Б. Эльконин выделил два периода: младшее ( 
11(12)-14 лет) и старшее подростничество ( 15-17 лет). Каждый из которых 
характеризуется своей социальной ситуацией развития, ведущем видом 
деятельности и новообразованием. Д.Б.Эльконин считал, что ведущей 
деятельностью детей этого возраста становится общение со сверстниками. 
Главная потребность периода - найти свое место в обществе, быть 
«значимым», реализуется в сообществе сверстников [60]. 
Далее акцентируем внимание на психолого-педагогических 
особенностях детей младшего подросткового возраста. 
Младшие подростки имеют обширные познавательные интересы, 
основанные на стремление все самостоятельно изучить, лично убедиться в 
истинности чего-либо[2]. 
Особенно ярко выраженная интеллектуальная активность детей, 
стимулируется их естественной возрастной любознательностью, а также 
большим желанием показать окружающим свои умения, чтобы обязательно 
получить положительную оценку с их стороны. Поэтому подростки на людях 
стремятся брать на себя наиболее сложные и престижные задачи[24]. 
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С общим развитием интеллекта связано и развитие воображения. Оно 
может проявляться как в творческом проявлении себя подростком, так и в 
течение фантазий. Когнитивное развитие, а также интеллектуальное развитие 
представляют собой не просто накопление знаний, но и рост компонентов 
переработки содержания информации. 
Воображение становится самостоятельной внутренней деятельностью. 
Младший подросток может проигрывать сложные мыслительные задачи с 
математическими знаками, оперировать значениями и смыслами языка, 
соединяя две высшие психические функции: воображение и мышление. 
Ребенок может создавать свой воображаемый мир взаимоотношений с 
людьми. Таким образом,  воображение младшего подростка обогащает его 
внутреннюю жизнь, соединяясь с рациональными знаниями[39]. 
Младшие подростки в полной мере начинают апробировать умение 
анализировать различные жизненные ситуации, в частности, свою личную 
жизнь, жизнь близких и значимых людей [45]. 
Обратим внимание на то, что на данном возрастном этапе изменениям 
подвергается и мышление младшего подростка. Перемены прослеживаются 
от словесно-логического мышления к гипотетико-размышляющему образу 
мысли, в сути которого содержится большая часть общности и 
абстрактности[37]. 
Такой тип мышления уникален тем, что проявляется в умении 
поставить ключевым объектом своей мысли эту самую мысль. Именно в 
период подростничества рождаются предпосылки для владения данным 
типом мышления. 
В младшем подростковом возрасте у детей пробуждается огромное 
желание выражать свою точку зрения, потребность к осмыслению 
окружающих событий, размышлению о своем собственном «Я», людей 
вокруг, в рассуждениях о вещах и событиях, в числе прочих о тех, которые 
не имеются в непосредственно-чувственном восприятии[48]. 
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Младший подросток умеет управлять своим произвольным 
запоминанием. Способность к запоминанию регулярно, однако, достаточно 
медленно возрастает до 13 лет, а до 15-16 лет можно наблюдать быстрый 
рост развития памяти. У младших подростков память изменяется, а именно 
переходя от доминирования механического запоминания к смысловому. 
Вместе с этим меняется и содержание запоминаемого, становится особенно 
доступным восприятие и усвоение абстрактного материала[26]. 
Младший подростковый возраст можно охарактеризовать, как период 
быстрого роста познавательной деятельности и пытливости ума, а также 
особой чувствительности для появления познавательных интересов. На 
данном этапе наблюдается становление избирательности, 
целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 
логической памяти. Активно формируется абстрактное, теоретическое 
мышление, опирающееся на понятия, не связанные с конкретными 
представлениями, развивается умение самостоятельно выдвигать гипотезы и 
проверять их, появляется возможность строить сложные умозаключения[10]. 
Все эти новые интеллектуальные возможности ребенок обращает на 
себя, самопознание выходит на новый, более содержательный уровень, 
осуществляясь в общении. 
С появлением нового статуса и новых требований психика подростка 
испытывает на себе большую нагрузку. Самым тяжелым периодом из всех 
детских возрастов считается период, приходящееся на подростковый возраст. 
Этот временной отрезок, представляет собой период становления личности. 
Важность его очевидна, так как в нем зарождаются основы нравственности, 
сформировываются социальные установки, отношение к себе, к людям, к 
обществу. Также в этом возрасте становятся стабильными черты характера и 
основные формы межличностного поведения.  
Основные мотивационные линии младшего подростка связанны с 
явным стремлением к личностному совершенствованию. Выражаются в 
самопознании, самовыражении и самоутверждении[3]. 
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В психическом развитии детей младшего подросткового возраста 
наблюдаются резкие качественные изменения. Эти изменения касаются 
разных сторон развития и проявляются в поведении рядом признаков, 
свидетельствующих о стремлении утвердить свою самостоятельность, 
независимость, личностную автономию[8]. 
  На развитие и поведении подростков большое влияние оказывает их 
повышенная чувствительность ко всему новому, что происходит в жизни, в 
литературе, искусстве и музыке, а также в моде. Они чутко и быстро 
улавливают это и стремятся копировать все ультрасовременное: длину волос, 
расцветку и необычный покрой одежды[56]. 
На этом фоне у них нередко обнаруживается неверное отношение к 
классике в искусстве и литературе непонимание важной роли 
положительных культурных и трудовых традиций[58]. 
На формирование их личности влияют исторические деятели, герои 
прочитанных книг. Подросток стремится отвечать ожиданиям своих друзей, 
поэтому всячески старается следить за своим внешним видом и поведением. 
Для него очень важно то, что думают о нём окружающие. Любое 
несоответствие надеждам товарищей, родителей и учителей способно 
вызвать у него неуверенность в собственных силах и даже депрессию [24]. 
Социальная ситуация развития в этом возрасте характеризуется 
следующими особенностями [9, с. 83]: 
1. Подросток продолжает находиться в тех же условиях, что и ранее (семья, 
школа, сверстники), но у него появляются новые ценностные ориентации. 
Так, стремление к независимости сталкивается в семье с тем, что родители 
могут относиться к подростку еще как к «ребенку»; 
2. Меняется отношение к школе, она становится местом активных 
взаимоотношений со сверстниками; 
3. С одной стороны, подросток стремится оторваться от детства, стать 
взрослыми самостоятельным, а с другой, – мир детства является для него 
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привлекательным, потому как в нем меньше ответственности и 
обязанностей. 
М. Кле определяет следующие зоны развития и основные задачи 
развития в младшем подростковом возрасте [23, с. 50]: 
1) пубертатное развитие: в течение относительно короткого периода, 
занимающего в среднем четыре года, тело ребенка претерпевает 
значительные изменения. Это влечет за собой две основные задачи развития: 
 необходимость реконструкции телесного образа «я» и 
построения мужской или женской «родовой» идентичности; 
 постепенный переход к взрослой генитальной сексуальности, 
характеризующейся совместным с партнером эротизмом и соединением 
двух взаимодополняющих влечений; 
2) когнитивное развитие: развитие интеллектуальной сферы подростка 
характеризуется качественными и количественными изменениями, которые 
отличают его от детского способа познания мира. Становление когнитивных 
способностей отмечено двумя основными достижениями: развитием 
способности к абстрактному мышлению и расширением временной 
перспективы; 
3) преобразования социализации: отрочество также характеризуется 
важными изменениями в социальных связях и социализации, так как 
преобладающее влияние семьи постепенно заменяется влиянием группы 
сверстников, выступающей источником референтных норм поведения и 
получения определенного статуса.  
Эти изменения протекают в двух направлениях, в соответствии с двумя 
задачами развития: 
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1. Освобождение от родительской опеки; 
2. Постепенное вхождение в группу сверстников, становящуюся каналом 
социализации и требующую установления отношения конкуренции с 
партнерами обоих полов; 
4) становление идентичности: в течение всего подросткового возраста 
постепенно формируется новая субъективная реальность, преобразующая 
представления индивида о себе самом и другом.  
Становление психосоциальной идентичности, лежащее в основе 
феномена подросткового самосознания, включает в себя три основные задачи 
развития[23, с. 54]: 
 осознание временной протяженности собственного «я», включающей 
детское прошлое и определяющей проекцию себя в будущее; 
 осознание себя как отличного от интериоризованных родительских 
образов; 
 осуществление системы выборов, которые обеспечивают цельность 
личности (выбор профессии, половой поляризации, идеологических 
установок). 
Этот возрастной период характеризуется активным формированием, 
так называемого чувства взрослости, которое является показателем 
определенного уровня самосознания ребенка и играет важную роль при 
формировании ценностных ориентаций личности в этот период. Подросток 
стремится занять внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в 
качестве члена общества, определить себя в мире, т.е. понять себя и свои 
возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни [39]. 
 Чувство взрослости возникает на основе развития личностной 
рефлексии. Подросток благодаря последней стремится осмыслить и 
переосмыслить свои притязания на признание; определиться в социальном 
пространстве - осмыслить свои права и обязанности: переосмыслить для себя 
ретроспективу собственного жизненного опыта, проанализировать 
значимость реального – «здесь и теперь», заглянуть в личное будущее. Он 
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заинтересованно рефлексирует себя и других, соотнося присущие ему 
особенности с проявлениями сверстников и взрослых. 
Чувство взрослости – специфическое новообразование самосознания, 
является важнейшей особенностью личности, ее структурным центром, так 
как выражает новую жизненную позицию подростка по отношению к себе, 
людям и миру. С одной стороны, подросток отвергает свою принадлежность 
к миру детей, а с другой, – у него еще нет ощущения подлинной, 
полноценной взрослости, хотя он и стремится к признанию окружающими 
его взрослости [26]. 
Тенденция к взрослости проявляется в постепенном отдалении от 
родителей. Ребенок требует суверенности, независимости, уважения к своим 
тайнам. В подростковом возрасте дети еще пытаются найти 
взаимопонимание у родителей. Однако разочарование неизбежно, так как 
ценности их различны. 
Для подросткового периода характерно наличие разногласий со 
взрослыми и, в частности, с родителями. Это происходит в основном по 
поводу стиля одежды, прически, ухода из дому, свободного времени, 
школьных и материальных проблем [56, с 118]. 
«Сферы влияния» родителей и сверстников разграничены. Обычно от 
родителей передается отношение к фундаментальным аспектам социальной 
жизни. Со сверстниками же советуются по части «сиюминутных» вопросов. 
Источником конфликтов и трудностей в отношениях взрослого и 
подростка выступает противоречие, заключающиеся в том, что взрослые 
сохраняют отношение к подростку еще как к ребенку, а он, в свою очередь, 
имеет иные представления о степени своей взрослости. 
Если взрослый не изменяет отношения к подростку, то подросток сам 
становится инициатором перехода к новому типу отношений. Сопротивление 
взрослого вызывает ответное сопротивление у подростка в виде разных форм 
непослушания и протеста. Сопротивление двух сторон: подростка и 
взрослогопорождает столкновения, которые при неизменности отношений 
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взрослого становятся систематическими, а негативизм подростка все более 
упорным. При сохранении такой ситуации ломка прежних ситуаций может 
затянуться на весь подростковый период и иметь форму затянувшегося 
конфликта. 
В подростковом возрасте отношение к семье в целом и к родителям 
изменяется в следующих направлениях: появляются критика, сомнения и 
противодействие ценностям, установкам и образу действий взрослых; 
эмоциональные связи с семьей ослабевают; родители как образец для 
ориентации и идентификации отступают на второй план; в целом 
уменьшается влияние семьи, хотя, по сути, она остается важной референтной 
группой[59]. 
 Тем не менее, появляется новое позитивное отношение к родителям, 
как и в целом к взрослым развивается эмпатия, стремление помочь им, 
разделить с ними радость и горе.  
Общая мотивация подростка смещается на общение. Здесь возникают 
конфликты, происходит переоценка ценностей, удовлетворяется потребность 
в признании и стремление к самоутверждению. Доминантная потребность в 
общении формулируется следующим образом: «Научиться общаться», 
«Научиться лучше понимать друг друга». Сверстники рассматриваются как 
источник безопасности и поддержки[30, с. 35]. 
Общение подростков является своеобразной формой воспроизведения 
взаимоотношений, существующих в обществе взрослых людей, ориентации в 
нормах этих отношений и их освоения. Ведущий для подростковой стадии 
тип деятельности предполагает, что в данной деятельности взаимоотношения 
самих детей и взрослых должны быть весьма разнообразными и 
развернутыми (и, следовательно, поддающимися регуляции и контролю) и 
иметь за собой вполне осязаемую значимую объективную цель [26]. 
Сложность взаимоотношений подростка и взрослого заключается еще и 
в том, что, с одной стороны, подросток стремится к самостоятельности, 
протестует против опеки и недоверия, а с другой - сталкиваясь с новыми 
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жизненными трудностями, испытывает тревогу и опасения, ждет от 
взрослого помощи и поддержки, но не всегда хочет открыто признаваться в 
этом [24, с 134]. 
В младшем подростковом возрасте эмоционально-волевая сфера очень 
противоречива. Половое созревание существенно изменяет нейродинамику 
(преобладание возбуждения над торможением), что приводит к изменению и 
волевой сферы. В результате возрастает смелость, но снижается выдержка, 
самообладание. Настойчивость проявляется только в интересной работе. 
Также проявляется очень большая эмоциональная возбудимость, 
подростки отличаются вспыльчивостью, бурным проявлением своих чувств. 
Вследствие утверждения своего «Я», права на собственное мнение, на свою 
точку зрения советы взрослых воспринимаются критически, поэтому 
снижается дисциплинированность, усиливается проявление упрямства [13]. 
Таким образом, младший подростковый возрастопределяется периодом 
11-15 лет. Ведущим видом деятельности является общение со сверстниками. 
Основные новообразования проявляются в отношениях с родителями, 
сверстниками, учителями; в возникновении чувства взрослости, состоянии 
постоянной рефлексии, большом желаниисамовыражения, открытии своего 
«Я», а также в желании быть участником конкретной референтной группы 
сверстников. 
Конфликт между новыми психологическими потребностями, 
возникающими в данном возрасте, и отсутствием возможности и 
неспособностью их удовлетворить приводит к противоправному поведению. 
Именно поэтому правовое воспитание необходимо осуществлять в младшем 
подростковом возрасте в школе. 
 
 
1. 2. Понятие «правовое воспитание»: определение, задачи, 
формы, методы, принципы. 
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На сегодняшний день особо важно значение имеет правовое 
воспитание младших подростков. 
В контексте рассмотрения понятия «правовое воспитание», 
необходимо дать трактовку такому понятию как «воспитание» в целом.   
В законе об образовании воспитание рассматривается, как 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [52]. 
В словаре практического психолога «воспитание» определяется 
следующим образом: «деятельность по передаче новым поколениям 
общественно-исторического опыта, целенаправленное и планомерное 
воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования 
определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентиров, 
обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной 
жизни и труду» [40]. 
Следовательно, воспитание – это целенаправленная 
деятельность,направленная на развитие личности, создающая условия для 
самоопределения и социализации обучающегося. 
Для того, чтобы сформировать личность, соответствующую 
требованиям государственного заказа в современном мире, необходимо дать 
обучающимся разностороннее воспитание, делая акцент на каждом из его 
видов: эстетическом, семейном, умственном, физическом, экономическом, 
правовом и других.  
Особенно важно для детей приобрести умение анализировать 
и оценивать экономическую, политическую, социальную ситуацию 
в обществе, быть способным сделать выбор, принимать решения 
и осуществлять их. Подросткам также необходимы навыки социального 
поведения и действия. И в этом им помогает создание системы правового 
воспитания в школе.  
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Следовательно, в данном исследовании акцентировано внимание на 
правовом воспитании.  
Термин «правовое воспитание» появился в XX в., но право всегда, как 
в авторитарных, так и в демократических обществах считалось важным 
элементом воспитания правового гражданина. Понятие правового 
воспитания в современном мире в науке имеет неопределенную 
интерпретацию. Одной из сложных и важных методологических проблем 
является проблема определенности самого понятия «правовое воспитание».  
Некоторые исследователи под правовым воспитанием понимают 
систему, находящуюся в рамках образовательного процесса, которая 
организована на идее права. Эта система нацелена на формирование у 
обучающихся уважения к праву [17]. 
Следовательно, в их понимании, правовое воспитание означает 
создание таких условий, при которых у граждан появляется положительное 
отношение к праву. Правильное воспитание каждой отдельной личности 
ведет к созданию культурного, социально активного и законопослушного 
общества.  
Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность 
государственных органов и общественности, которая представляет собой 
воздействие на правосознание, правовую культуру и поведение людей с 
целью выработки у них устойчивых ориентаций на послушание закону и 
соблюдение норм права[8, с. 20]. 
Если рассматривать правовое воспитание в узком смысле, то оно 
является целенаправленным процессом воздействия на сознание людей с 
целью формирования высокого уровня правовой культуры. Обладая 
знаниями о своих правах и обязанностях, каждый человек имеет 
возможность грамотно себя защищать от незаконных действий со стороны 
юридических органов, применяющих право[14]. 
Правовое воспитание отличается своей целенаправленностью на 
повышение правовых знаний человека, группы людей и общества в целом. 
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Если говорить о правовом воспитании в широком смысле, то его можно 
рассмотреть через правовую социализацию человека, а именно, когда он 
«воспитывается» окружающей обстановкой в целом, юридической практикой 
и поведением людей, должностных лиц – представителей государственного 
аппарата в правовой сфере[2]. 
Ученые-юристы указывают на юридический аспект понятия «правовое 
воспитание». Например, Н. Дик считает, что правовое воспитание – это 
своеобразный вид юридической практики, связанной со становлением в 
России правового государства[17]. 
А.А. Черемисина в своем исследовании в качестве примера приводит 
точку зрения А.А.Кваша,который рассматривает правовое воспитание через 
его составные элементы: «правовое воспитание состоит в передаче, 
накоплении и усвоении знаний принципов и норм права, а также в 
формировании соответствующего отношения к праву и практике его 
реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и 
исполнять обязанности. Отсюда необходимость в осознанном усвоении 
основных, нужных положений законодательства, выработке чувства 
глубокого уважения к праву. Полученные знания должны превратиться в 
личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым 
предписаниям, а затем – во внутреннюю потребность соблюдать закон» [59]. 
Г.Г. Зайдуллина определяет сущность правового воспитания в 
соответствии с точкой зрения Е.В. Змановской, как «формирование правовых 
отношений, установок, мотивов деятельности в сфере, регулируемой  
правом» [19]. 
Особый интерес представляет определение правового воспитания, 
предложенное Д.М. Маллаевым. «Правовое воспитание – это 
целенаправленная деятельность по передаче правового опыта, правовой 
культуры, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в 
обществе от одного к другому» [29, с. 21]. 
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Нельзя не согласиться с мнением А.П. Цветкова, который считает, что 
«правовое воспитание создает подходящие условия для развития личности, 
обращает энергию подростков в позитивное русло» [57, с. 108]. 
К.В.Науменкова в своей статье «Проблемы правового воспитания 
граждан России на рубеже веков» отмечает: «Правовое воспитание можно 
определить, как систему мер, направленных на формирование правовых 
идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной 
правовой культуры» [36, с. 34]. 
В своей работе Н.И.Матузова и А.В.Малько под правовым 
воспитанием понимают целенаправленную деятельность государства, 
общественных организаций, отдельных граждан по передаче юридического 
опыта; систематическое воздействие на сознание и поведение человека в 
целях формирования определенных позитивных представлений, взглядов, 
ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, 
исполнение и использование юридических норм» [31]. 
Таким образом, в данном исследовании, правовое воспитание – это 
целенаправленный процесс воздействия на сознание младших подростков, 
благодаря которому происходит формирование усвоения знаний принципов 
и норм права, формирование уважительного отношения к закону, видение 
закона большой социальной ценностью, а также формирование правомерного 
поведения.  
 Далее рассмотрим цель правового воспитания. А.А.Тхакохов разделяет 
цель правового воспитания на стратегическую и непосредственную[49]. 
Стратегической целью правового воспитания является формирование 
правосознания учащихся, правомерного поведения, в том числе правовой 
активности гражданина. Непосредственная цель – профилактика правового 
нигилизма[49]. 
Если говорить об основной цели правового воспитания младших 
подростков, то она будет заключаться в передаче воспитуемым необходимых 
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в жизни юридические знаний, а также научить подростков уважать и 
соблюдать законы и подзаконные акты[14]. 
Как правило, цели правового воспитания осуществляются при решении 
следующих задач[49, с. 686]:  
1. Формирование уобучающихся системы знаний об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений. 
2. Развитие умения получать и критически осмысливать социальную, 
правовую информацию. 
3. Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 
и государства.  
4. Развитие правовой ответственности за свои поступки, активной 
гражданской позиции, толерантности, приверженности гуманистическим 
и демократическим ценностям, уважения к лицам, охраняющим 
правопорядок в стране. 
Одной из главных задач правового воспитания младших подростков в 
школе является выработка уважительного отношения человека к праву, к 
закону, к общечеловеческим ценностям, а также формирование чувства 
убежденности в эффективности правовых норм. Необходимо отметить, что 
убежденность является важнейшей характеристикой индивидуального 
правосознания. Т.В. Худойкина отмечает, что «убежденность в 
необходимости соблюдения требований норм права – это не привычка, а 
внутренняя потребность поступать именно таким, а не иным образом» [55, с. 
117]. 
О.А. Долгополов, рассматривая задачи правового воспитания, 
указывает, что оно призвано[18]: 
1. Вести пропаганду; 
2. Способствовать изучению основных положений Конституции РФ; 
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3. Организовать систему работы по формированию правовой культуры, 
учитывающей образовательный уровень, общую культуру индивида, данной 
группы, общества;  
4. Пропагандировать демократические традиции мировой цивилизации, 
российского опыта, теоретическое и практическое изучение 
непосредственной и представительной демократии;  
5. Разъяснять и формировать толерантность, терпимость к чужому 
мнению, инакомыслию;  
6. Использовать возможности средств массовой информации в целях 
пропаганды достижений правовой культуры с использованием свойственных 
им специфических возможностей. 
 Более конкретной и одновременно всеобъемлющей задачей правового 
воспитания он считает преодоление правового нигилизма и правового 
варварства как антиподов правового сознания и правовой культуры.  
Остановимся на рассмотрении методов правового воспитания.  
Методы воспитания – это многообразные приемы педагогического, 
психологического и иного воздействия на воспитуемых [20]. 
Методы правового воспитания включают в себя убеждение, 
поощрение, принуждение, наказание, личный пример.  
Метод убеждения – это система методов правового и неправового 
характера, осуществляемая государственными и общественными органами, 
которая проявляется в применении воспитательных, разъяснительных и 
поощрительных мер с целью формирования у граждан понимания 
необходимости четкого выполнения требований законов и других правовых 
актов. Убеждение – это гуманное воздействие на сознание человека с целью 
создания у него стойкого желания жить по закону. В процессе убеждения 
никто не заставляет строго соблюдать законы только затем, чтобы не попасть 
в тюрьму. Убеждение – это эффективный современный метод, его 
актуальность и значение очень велики. Нужно доходчиво рассказать 
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воспитаннику, что законный образ жизни – это норма. Преступность все 
равно рано или поздно наказывается [13]. 
Метод принуждения заключается в том, что преподаватель заставляет 
ученика отказаться от пагубных привычек прошлого. На первый план в 
процессе реализации этого метода выступает навязывание воли государства. 
Желания и сознание воспитываемого во внимание не берутся. Ярким 
примером метода принуждения является требование устранить недостатки. 
Если человек ездит на явно неисправной машине, то воспитатель 
принудительно заставляет его пройти техосмотр и убрать нарушения 
технических показателей[3]. 
Метод поощрения – это метод внешнего активного стимулирования, 
побуждения воспитуемого к правомерному поведению. Оно осуществляется 
с помощью общественного признания успехов, награждения, поочередного 
удовлетворения их духовных и материальных потребностей[12]. 
Метод личного примеразаключается в том, чтовоспитатель сам 
обязуется стать эталонным образцом соблюдения законов и правил в 
обществе. У него должен быть авторитет среди учащихся, основывающийся 
на законном, правомерном поведении. 
Метод наказания – это метод торможения отрицательных проявлений 
при помощи негативной оценки поступков воспитанника, порождения в нем 
стыда, раскаяния, чувства вины[3]. 
Правовое воспитание, осуществляемое при работе с подростками, 
основывается на принципах гуманизма, законности, целостности, 
системности, связи правового воспитания с практической деятельностью[12]. 
Принцип гуманизма рассматривается, как доминирование в работе всей 
правовой системы естественных прав и свобод человека, ее благ, развитие у 
него умений и возможностей, формирования внутренней свободы и 
ответственности. Данный принцип в правовом воспитании является 
ведущим, так как основывается на социальном равенстве граждан. Строится 
принцип на уважительном отношении учителя и ученика.  
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 Благодаря законности, охраняются все общественные ценности. В 
правовом воспитании важным фактом является то, что абсолютно все 
субъекты общественных взаимоотношений должны учитывать 
необходимость в строгом соблюдении законов, различных нормативно-
правовых актов, качественно и ответственно выполнять возложенные на них 
юридические обязанности, а также использовать свои права.  
Принцип целостности, основывается на использовании в комплексе 
процесса правового воспитания и других видов воспитания, а принцип 
системности, основывается на том, что правовое воспитание должно 
проводиться на регулярной основе, а не разово.  
Принцип связи правового воспитания с практической деятельностью 
требует ознакомления учеников с жизнью общества, правовой 
действительностью и активного привлечения их к участию в 
жизнедеятельности общества в правовой сфере[12]. 
Основные элементы правового воспитания это, прежде всего формы, то 
есть конкретные способы организации воспитательного процесса [6, с. 215]: 
1. Правовая пропаганда – распространение определенных правовых идей 
и ценностей, необходимости соблюдать нормы права через различные 
способы агитации.  
2. Правовое обучение – это передача подрастающему поколению 
накопленных ранее знаний в сфере права.Данная форма является базовой, то 
есть самой распространенной, но самой сложной для восприятия учеников. 
3. Юридическая практика –заключается в посещении заседаний суда, 
исправительных учреждений, полиции, встречах с адвокатами, прокурорами, 
другими юристами, если юридическая практика будет носить только 
поверхностный характер, общество нельзя будет убедить в том, что 
соблюдение права – это необходимость  
4. Самовоспитание – это самая эффективная форма воспитания, именно 
она опирается на осознанное и добровольное усвоение личностью основных 
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положений права. Обучающихся призывают обращать внимание на 
юридически правильное поведение и брать пример с таких людей. 
Механизм правового воспитания личности может быть представлен в 
виде таких стадий[6]: 
1) накопление правовых знаний, правовой информации;  
2) превращение накопленной информации в правовые убеждения, 
привычки правомерного поведения;  
3) готовность действовать, руководствуясь этими правовыми 
убеждениями, т.е. поступать правомерно, в соответствии с законом. 
Результатом процесса правового воспитания является уровень 
правовой воспитанности личности. 
Воспитанность – это уровень развития личности, проявляющийся в 
согласованности между знаниями, убеждениями, поведением и 
характеризующийся степенью сформированности общественно значимых 
качеств[25]: 
Правовая воспитанность – внутреннее духовно-правовое состояние, в 
котором находится личность в момент принятия решения о том, как 
поступить в тех или иных обстоятельствах [7, с. 70]. 
Уровень правовой воспитанности – это не только знание права и 
понимание необходимости исполнять правовые предписания. Он 
определяется степенью сформированности отношения к праву и правовому 
закону как к ценностям, находящимся в демократическом обществе вне 
конкуренции.  
По мнению В.Н. Баранова правовая воспитанность включает в себя:  
 запас правовых знаний (ученик знает о нормах права);  
 правовые убеждения (т.е. личное пристрастное отношение к правовым 
знаниям);  
 реальное правовое поведение (учащийся воплощает правовые знания и 
правовые убеждения в своем поведении). 
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Правовую воспитанность можно рассматривать как уровень развития 
личности человека, проявляющийся в единстве правовых знаний, установок, 
убеждений и реального поведения. Правовая воспитанность является 
компонентом общей воспитанности человека и неразрывно связана с 
другими критериями развития личности[6]: 
И.Ю. Блясова выделяет следующие компоненты правовой 
воспитанности: когнитивной, личностный, поведенческий [7]: 
1. Когнитивный компонент – включает в себя владение запасом правовых 
знаний (подросток знает о нормах права, своих правах и обязанностях, в 
идеале –  испытывает потребность в правовых знаниях). 
2. Личностный компонент – характеризуется отношением к праву и 
проявляющейся в наличии внутренней убежденности действовать в 
соответствии с правовыми нормами.  
3. Поведенческий компонент –  проявляется в умении использовать 
правовые знания, реализации правового поведения, выполнении своих 
обязанностей и адекватном отстаивании прав. Данные компоненты находятся 
в неразрывной взаимосвязи.  
Э. С. Насурдиновым обозначены критерии, позволяющие определить 
уровни правовой воспитанности у младших подростков и результативность 
процесса правового воспитания в условиях современных 
общеобразовательных организаций [35]: 
–низкий уровень. В контексте когнитивного компонента подросток 
овладевает минимумом правовых знаний и элементарным уровнем их 
применения. А также осознает необходимость знания законов, но не 
предпринимает действий для практической реализации. На данном уровне 
личностный компонент, подразумевает, что подросток неясно формулирует и 
обосновывает свои гражданские права и обязанности. Помимо этого, 
определяет главное и второстепенное, но допускает погрешности в процессе 
реализации того или иного действия. Кроме того, не умеет анализировать 
правовую информацию и пользоваться ей в личных интересах. 
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Поведенческий компонент на низком уровне включает в себя проявление 
подростком гражданской инфантильности и безграмотности, отсутствует 
стремление к участию в общественной жизни. Не соотносит такие качества 
как законопослушность, ответственность и патриотизм.  
– средний уровень. В контексте когнитивного компонента подросток 
владеет базовым уровнем правовых знаний. Анализирует результаты 
гражданско-правовой деятельности, но не проявляет достаточной 
инициативы в их практическом применение. Личностный компонент, на 
среднем уровне, подразумевает, что подросток четко излагает и 
аргументирует свою точку зрения. Кроме того, владеет системой гражданско-
правовых знаний и умений, достаточным для свободного применения. На 
данном уровне поведенческий компонент включает в себя стремление 
подростка осваивать и практически применять правовые знания в учебной 
деятельности, которые не всегда реализуются на практике.  
– высокий уровень. Когнитивный компонент подразумевает, что 
подросток хорошо осознает необходимость гражданско-правовых знаний и 
владеет ими, самостоятельно объясняет и использует их. Помимо этого, 
объем знаний может выходить за рамки требований ФГОС, расширение 
которого происходит за счет самостоятельного освоения правовых 
документов. В контексте личностного компонента на высоком уровне, у 
подростка выстроены логические суждения, а также обоснованно 
высказывает свою точку зрения, ориентируясь в правовом пространстве. 
Кроме того, умеет самостоятельно объяснить смысл основных федеральных и 
региональных законов, их принципы и механизмы реализации. Более того, 
видит практические возможности применимости полученных знаний и 
умений. Поведенческий компонент включает в себя то, что подросток хорошо 
знает законодательные и правовые акты, выстраивает в соответствии с ними 
собственное поведение. Помимо этого, стремится к проявлению личной 
гражданской инициативы. 
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Таким образом, правовое воспитание – это целенаправленный процесс 
воздействия на сознание младших подростков, благодаря которому 
происходит формирование усвоения знаний принципов и норм права, 
формирование уважительного отношения к закону, видение закона большой 
социальной ценностью, а также формирование правомерного поведения.  
Целью правового воспитания является –передача подросткам 
необходимых знаний в области права, научение обучающихся уважать и 
соблюдать законы, повышение уровня правовой воспитанности.  
Задачами правового воспитания являются: формирование 
уобучающихся системы знаний об обществе, его сферах, правовом 
регулировании общественных отношений;  развитие умения получать 
и критически осмысливать социальную, правовую информацию; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
развитие правовой ответственности за свои поступки, активной гражданской 
позиции, толерантности, приверженности гуманистическим 
и демократическим ценностям, уважения к лицам, охраняющим 
правопорядок в стране. 
Результатом правового воспитания является правовая воспитанность  
Правовая воспитанность – это уровень развития младшего подростка, 
проявляющийся в единстве правовых знаний, установок, убеждений и 
реального поведения. 
Формами правового воспитания являются: правовая пропаганда, 
правовое обучение, юридическая практика, самовоспитание.  
Правовое воспитание, осуществляемое при работе с подростками, 
основывается на принципах гуманизма, законности, целостности, 
системности, связи правового воспитания с практической деятельностью 
Методы правового воспитания включают в себя убеждение, 
поощрение, принуждение, наказание, личный пример.  
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1.3 Направления деятельности киноклуба как формы правового 
воспитания младших подростков в школе 
 
В контексте рассмотрения киноклуба как формы правового воспитания 
младших подростков в общеобразовательной организации необходимо дать 
трактовку такому понятию как «клуб». 
Клуб – это «общественная организация, добровольно объединяющая 
группы людей в целях общения, связанного с различными интересами, а 
также для совместного отдыха и развлечений [11, с. 21].  
Киноклуб – общественная организация, основной задачей которой 
являются просмотры и коллективные обсуждения фильмов, изучение 
киноискусства[33, с. 34]. 
Киноклуб является досуговым объединением, разновидностью клубов 
по интересам[41, с. 5]. 
Кроме того, киноклуб является одной из форм внеурочной 
воспитательной работы. Соответственно, его можно рассматривать как 
форму организации правового воспитания в процессе внеурочной 
деятельности [32]. 
В свою очередь, внеурочная деятельность – это комплекс видов 
активности (кроме обучения), реализация которых способствует успешному 
освоению детьми основной образовательной программы [16]. 
Целью киноклуба является совместная деятельность, направленная на 
удовлетворение совокупности потребностей, связанных с этим увлечением, 
включая стимулируемое им межличностное общение[5]. 
Конкретные виды и формы деятельности клуба определяются его 
типом, задачами, местными условиями, инициативой участников. 
 Киноклубы могут быть открытыми и закрытыми, культурно-
просветительскими или дискуссионными.  
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Наиболее оптимальной формой работы с младшими подростками 
является дискуссионный киноклуб, организованный в образовательной 
организации[46, с. 10]. 
Основными характеристиками дискуссионного киноклуба в учебном 
заведении являются примерно одновозрастной состав, ограниченное время 
пребывания в клубе, ведущая задача (в данном исследовании – правовое 
воспитание) и педагогическое руководство.  
Дискуссионный киноклуб может включать в себя не только просмотр 
готовых кинофильмов, но и создание их самостоятельно, что способствует 
развитию самостоятельности, критического мышления, активизирует 
творческие способности через «включение» в художественно-творческую 
деятельность, даёт возможность эмоционального включения в обсуждаемые 
вопросы, позволяет обозначить и проявить свою позицию, свое отношение к 
обсуждаемой проблеме. Следовательно, младшие подростки смогут сами 
создать качественный, содержательный художественный продукт, способный 
заинтересовать своей проблематикой.  
В данном исследовании, киноклуб – это форма правового воспитания, 
отличающаяся долговременностью, относительным постоянством состава, 
его активностью и заинтересованностью аудитории в подобном 
времяпрепровождении. 
Рассмотрим аспекты киноклуба, как формы правового воспитания.  
По мнению Е.И. Смирновой, специфика клубного объединения, как 
правило, определяется следующими признаками[46, с. 20]: 
1. Длительный (или продолжительный) контакт участников объединения, 
то есть относительная стабильность состава. 
2. Совместная деятельность участников, то есть групповая, а не 
индивидуальная форма работы. 
3. Добровольное свободное самоопределение участников. 
4. Активное участие членов объединения в его работе. 
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Отсюда следует, что для подростков киноклуб может являться 
возможностью социализации, видом времяпрепровождения, досугом и 
отдыхом, местом, где можно реализовать себя, а также получить новые 
знания.  Следовательно, киноклуб является привлекательной формой работы 
для подростков, так как удовлетворяет их потребность в познании, общении, 
ярких впечатлениях, развлечении и отдыхе.  
Одна из важнейших особенностей киноклуба – это добровольность.  
И.С. Левшина считает, что в системе воспитательной работы в форме 
киноклуба вся работа по подготовке школьника к общению с миром кино 
проводится в обстановке максимально свободной от методов обучения – от 
обязательных заданий, письменных работ, балльных оценок[27]. 
Следовательно, преимущество создаваемых киноклубов заключается в 
том, что они не ограничены ни рамками, ни временем прохождения 
программы, что в них могут участвовать учащиеся разных классов, а главное 
– что это форма досуговой организации подростков, основанная на 
принципах добровольности и личной заинтересованности каждого участника.  
Потенциальные возможности киноклуба не только дополняют, но и во 
многом превосходят традиционные словесные методы воспитания[43]. 
Следует отметить, что киноклуб как групповая форма работы 
привлекает младших подростков и усиливает воздействие кинофильма на 
каждую отдельную личность. 
Особое значение имеет атмосфера киноклубных просмотров: «единое 
дыхание зала», адекватность эмоциональных реакций и, наконец, общение по 
поводу увиденного, пережитого[42]. 
Человеку, переполненному впечатлениями, необходимо с кем-то 
поделиться. Общение само по себе является величайшей ценностью 
социальной жизни, и возможность удовлетворения потребности в общении 
объясняет особую притягательность клубной формы проведения досуга, 
особенно для младших подростков. 
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Специфика киноклуба заключается также в его 
полифункциональности. Один из подвижников киноклубного движения 
С.Н.Пензин выделяет следующие взаимосвязанные функции киноклуба [41, 
с. 37]:  
 кинообразование («роль» своеобразного факультатива);  
 пропаганда киноискусства («роль» пропаганды киноискусства);  
 прокат «трудных» фильмов («роль» специализированного кинотеатра);  
 рецензирование фильмов («роль» критика); 
 анкетирование публики («роль» социолога);  
 общение (место встреч и проведения досуга). 
Деятельность клуба – комплекс видов активности, развивающий 
социальную активность, знания, творчество и проведение досуга. 
Деятельность киноклуба может осуществляться по следующим 
направлениям [42, с. 116]: 
1. Общественно-правовое;  
2. Художественно-творческое; 
3. Культурно-развлекательное;  
4. Семейно-бытовое;  
5. Спортивно-оздоровительное;  
6. Экологическое; 
7. Естественно-научное;  
8. Техническое;  
9. Коллекционно-собирательское;  
10. Социально-демографическое 
В современных социокультурных обстоятельствах особенно 
значимыми являются следующие шесть основных функций киноклуба [42]:  
 информационно-просветительская (кинообразовательная); 
 киновоспитательная; 
 анимационная; 
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 рекреативно-оздоровительная; 
 культуротворческая; 
 коммуникативная. 
В данном исследовании киноклуб рассматривается как форма 
правового воспитания младших подростков, следовательно, в контексте 
исследования особо важными являются информационно-просветительная, 
киновоспитательная и коммуникативная функции клуба.  
Реализация информационно-просветительской функции поможет 
младшим подросткам не только приобщиться к миру киноискусства, но и 
расширить кругозор, постичь новое, неизведанное, овладеть системой знаний 
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
следовательно, повысить уровень правовой воспитанности по когнитивному 
компоненту.  
Рассматривая возможности киноклуба, как формы правового 
воспитания, акцентируется внимание на познавательно-воспитательном 
потенциале произведений киноискусства, их воздействии, обогащающем 
жизненный и духовный опыт кинозрителей, а также позволяющий 
подросткам критически осмысливать социальную, правовую информацию, 
следовательно, повысить уровень правовой воспитанности по личностному 
компоненту. 
В данном случае познание мира и людей, социальной жизни во всех ее 
проявлениях, глубин человеческой психологии осуществляется через 
художественную коммуникацию (контакт зрителя с фильмом, создание 
фильма самостоятельно). Создавая условия для такого общения, киноклуб 
способствует удовлетворению разнообразных социальных и духовных 
потребностей своих участников, в частности - потребностей познавательных, 
нравственных и эстетических, а также готовит подростков действовать, 
руководствуясь правовыми убеждениями, т.е. поступать правомерно, в 
соответствии с законом, осознавая ответственность за свои 
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поступки,следовательно, такая форма как киноклуб помогает повысить 
уровень правовой воспитанности. 
Художественная коммуникация – это лишь одна сторона 
коммуникативной функции киноклуба, вторая сторона – коммуникация 
межличностная (общение членов киноклуба друг с другом). Как известно, 
общение со сверстниками – один из ведущих видов деятельности 
подростков.Киноклуб относится к социально направленным, социально 
значимым формам воспитательной деятельности[41]. 
Основу такой формы, как киноклуб, составляет «кино». 
Кино – это вид искусства, произведения которого создаются с 
помощью киносъёмок реальных, специально инсценированных или 
воссозданных средствами мультипликации событиями[41]. 
Кино несет аудитории информацию самого широкого плана: 
историческую, правовую, нравственную, психологическую, социальную, 
экономическую, научную и др., а также отражает действительность с 
наибольшей реалистичностью и наглядностью. 
Кино является наиболее точной копией действительности, 
фотографически точной, изображение на экране воспринимается как 
фрагмент самой жизни. Хотя, как отмечает В.Л. Прокофьева, при всей своей 
реалистичности, кино не копирует действительность, а воссоздает ее: «В 
фильме моделируется жизнь, характер персонажей, их внутренний мир, 
диалектика событий, чувств»[44, с. 98]. 
Кино содействует усвоению человеком социальных норм, 
поведенческих образцов и культурных ценностей, необходимых для его 
успешного и полноценного функционирования в обществе.  
Кино воспитывает у подростка определенные взгляды на жизнь и 
общество, принципы, симпатии и антипатии, т. е. способствует 
формированию внутренних образцов, регуляторов поведения, которые в 
будущем сравнительно устойчивым образом будут влиять на его поведение. 
Причем, усвоение экранных моделей поведения и формирование ценностных 
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отношений сопровождаются интенсивными переживаниями, 
затрагивающими глубинные структуры личности[38].   
 Воспитательная функция кино заключается в представлении моделей 
жизни, образцов поведения, в пропаганде ценностей, в формировании 
отношений к миру, людям, к самому себе, в приобщении к культуре и 
искусству, к этическим, правовым, идеологическим и прочим нормам 
современного общества. 
Кино учит и воспитывает, расширяя жизненный опыт личности, 
включая в него новые ситуации и отношения. Причем специфика киноклуба 
как формы воспитания заключается, прежде всего, в том, что он отрицает 
дидактическую прямолинейность, воспитывает ненавязчиво. 
В исследовании С.О. Плотникова отмечено, что «киноклуб опирается 
на возрастную потребность учащихся в общении и самовыражении, поэтому 
он дает очень существенный воспитательный эффект» [43, с. 96]. 
Просмотр кино с какими-либо событиями влияет на сознание человека 
значительно больше, чем если бы это объяснялось с помощью слов. Сама 
природа кино социализирует людей, объединяет их – и не только потому, что 
оно является синтезом всех прочих искусств, но и потому что кино учит 
нравственности и правомерному поведению. Просмотр фильмов дает 
подросткам представление об определенных типах поведения человека в 
обществе[11]. 
Кино как один из важнейших факторов правового воспитания младших 
подростков является средством передачи достоверных знаний в области 
права. Кино используется как один из основных инструментов формирования 
у подростков необходимого мировоззрения, ставя конечной целью 
формирование всесторонне развитой личности[38]. 
Художественные фильмы, обладающие мощным социализирующим 
потенциалом, воспроизводят в сознание подростков различные варианты их 
жизненных сценариев, оказывают влияние на их мировоззрение, 
способствуют развитию критического мышления, нравственности, правовых 
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убеждений. Осмысление фильма у подростков происходит, прежде всего, 
отождествлением их с героями кино, выразительным проникновением во 
внутренний мир и сочувствием персонажам. Просмотр фильма также 
характерен глубоким эмоциональным переживанием сюжетных линий, 
обогащающих подростков опытом жизни других людей и развивая их 
духовно-нравственные качества. Фильм выполняет функцию своеобразного 
тренажера, создаёт предлагаемые обстоятельства, требующие принятия 
решения[38]. 
Кинокадры вызывают чувственное отображение объектов 
действительности, информирующее о конкретной ситуации, практических 
действиях. Документальные кинокадры, благодаря этой функции, служат 
оптимальным видом доказательства достоверности сообщаемых в устном 
рассказе фактов и событий, т. е. подтверждают подлинность слов 
[43]. 
Таким образом, посещение киноклуба будет актуально для младших 
подростков, так как он позволяет удовлетворять потребности детей в 
познании, самообразовании, межличностном общении и увлекательном 
досуге.  
Такие особенности киноклуба, как длительный контакт участников 
объединения, стабильность состава, групповая форма работы, добровольное 
свободное самоопределение участников, активное участие членов 
объединения, а также его функции (информационно-просветительская, 
кинообразовательная, киновоспитательная, анимационная, рекреативно-
оздоровительная, культуротворческая, коммуникативная) помогут 
осуществить правовое воспитание младших подростков в школе. 
Возможности киноклуба позволяют грамотно осуществлять процесс 
правового воспитания младших подростков (реализовать формы правового 
воспитания), так какв деятельности киноклуба осуществляется передача 
достоверных знаний в области права,создаются предлагаемые 
обстоятельства, требующие принятия решения,реализуется 
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социализирующий потенциал, развивается критическое мышление, правовые 
убеждения,создаются представление об определенных типах поведения 
человека в обществе,формируется правомерное поведение, развивается 
самостоятельность, критическое мышление, творческие способности, 
формируется умение проявлять и отстаивать свою позицию, свое отношение 
к обсуждаемой проблеме. 
Именно киноклуб позволяет нам реализовать максимальное количество 
задач правового воспитания, так как предоставляет возможность повышения 
уровня правовой воспитанности по всем трем компонентам (когнитивный, 
личностный, поведенческий). Соответствует всем принципам правового 
воспитания, позволяет решить задачи правового воспитания и реализовать 
формы. 
Деятельность киноклуба– это комплекс видов активности, 
развивающий социальную активность, знания, творчество и проведение 
досуга. Она может осуществляться по следующим 
направлениям:общественно-правовое; художественно-творческое; 
культурно-развлекательное; семейно-бытовое; спортивно-оздоровительное; 
экологическое, естественно-научное; техническое; коллекционно-
собирательское; социально-демографическое. 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа по правовому воспитанию младших 
подростков в рамках деятельности киноклуба на базе частного 
образовательного учреждениясредней общеобразовательной школы 
«Индра» г.Екатеринбург 
 
2.1. Анализ деятельности частного образовательного учреждениясредней 
общеобразовательной школы «Индра» г.Екатеринбург в аспекте 
правового воспитания младших подростков 
 
Частное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа «ИНДРА» является учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Учреждение осуществляет реализацию образовательных программ в 
соответствии с ФГОС второго поколения. 
Целью школы является организация целенаправленного 
образовательного процесса воспитания и обучения граждан Российской 
Федерации в интересах человека, общества, государства, 
сопровождающегося констатацией достижений обучающимися 
установленных государством образовательных уровней (образовательных 
цензов) [50]. 
Задачи деятельности школы: 
1) воспитать нравственную личность обучающихся; 
2) создать благоприятные условия для обучения, воспитания и 
разностороннего развития личности обучающихся; 
3) сформировать общую культуру личности обучающихся на основе 
усвоения ими обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
4) адаптировать обучающихся к жизни в обществе; 
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5) создать основы для осознанного выбора и последующего освоения 
основных профессиональных образовательных программ; 
6) выявить способных и одаренных обучающихся, создать условия для 
развития индивидуальных способностей; 
7) сформировать у обучающихся потребности к саморазвитию, 
самоопределению и самореализации; 
8) воспитать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
9) сформировать здоровый образ жизни [50]. 
Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) регулируются в порядке, установленном 
законодательством Уставом. 
Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации; Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации»; другими федеральными законами; иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования; постановлениями и 
Распоряжениями Администрации города Екатеринбурга, другими 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург»; Уставом, а также 
принимаемыми в соответствии с ними локальными актами Учреждения; 
договором, заключенным между Учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся. 
В каждом классе работает классный руководитель, в обязанности 
которого входит индивидуальная поддержка каждого ученика: его успехов, 
перспективы развития, участия в научно-проектировочной и внеурочной 
деятельности. Важной частью этой работы является связь с родителями. 
Акцент педагогических усилий направлен на развитие навыков 
самоорганизации и принципиально важных качеств современного человека: 
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самостоятельности, ответственности, целеустремленности, творчества, 
инициативности. 
Правовое воспитание осуществляется в урочное время, через изучение 
правовых тем. В содержании курса по обществознанию для 5 класса 
включена глава «Родина», куда входит изучение правовых тем. Программа 
по обществознанию в 6 классе не включает в себя блок права. 
Соответственно, целый год дети вообще не изучают правовых аспектов. 
Содержание курса 7 класса по обществознания включает в себя главу 
«Регулирование поведения людей в обществе», где подростки изучают 
нормы права. 
В рамках урока истории и обществознания правовое воспитание 
осуществляется через мероприятия в форме дебатов и судебного процесса.  
На которых дети не только изучают исторические аспекты, но и знакомятся с 
нормами права, ходом судебного процесса.   
Таким образом, правовое воспитание в урочное время осуществляется 
не на регулярной основе. 
Целью воспитательной работы ЧОУ СОШ «Индра» является создание 
условий для формирования общественно активной, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной к сознательному 
выбору гражданской позиции. 
Направления, через которые осуществляется воспитательная работа: 
 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
 создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
 развитие системы непрерывного образования; преемственность 
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности; 
 освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
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 развитие различных форм ученического самоуправления;  
 дальнейшее развитие и совершенствование внеурочной деятельности в 
школе; 
 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 
воспитательной системы: школы и дополнительного образования; школы и 
социума; школы и семьи. 
Воспитательная работа с младшими подростками входит в систему 
внеурочной деятельности. 
Целью внеурочной деятельностив ЧОУ СОШ «ИНДРА»является 
создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных, художественных интересов, учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 
к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность. 
Внеурочная деятельность ЧОУ СОШ «ИНДРА» организуется по 
следующим направлениям: спортивно – оздоровительное, художественно-
эстетическое, научно-познавательное, патриотическое, проектная 
деятельность (групповые и индивидуальные проекты). 
Отдельного направления по правовому воспитанию в ЧОУ СОШ 
«Индра» во внеурочной деятельности нет, оно осуществляется в ходе 
различных мероприятий, таких как праздничные концерты, конкурсы, 
выставки, целью которых является: 
 формирование чувства причастности к жизнедеятельности всей школы;  
 сохранение традиций и культуры родного края, любовь к Родине; 
 воспитание культуры поведения и общения; 
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 развитие коммуникативных и творческих компетенций у учащихся 
через подготовку и проведение мероприятий. 
Большое значение в воспитательном процессе играют традиции школы, 
проведение традиционных общешкольных мероприятий, праздников.   
Одним из традиционных мероприятий, в рамках которого 
осуществляется правовое воспитание является поездка по городам России в 
рамках проекта «Моя прекрасная Родина», где у младших подростков 
формируется любовь к родной стране, к истории, ценностям культуры, 
познавательный интерес активная гражданская позиция и любовь к 
путешествиям. В поездках участвуют родители, тем самым поддерживая 
традиции школы, помогая учителям осуществлять правовое 
воспитание.Также родители помогают в организации мероприятий в рамках 
школы.  
Школа ведет активную внеурочную деятельность, организовывает 
много различных разовых мероприятий, но мероприятия по правовому 
воспитанию для 5-7 классов не проводятся.  Следовательно, правовому 
воспитанию младших подростков в школе не уделяется достаточного 
количества внимания.  
Несмотря на то, что предмета «правоведение», как самостоятельной 
дисциплины в школе не существует, среди учащихся нет детей, которые 
поставлены на учёт КПДН, а также детей, нарушающих законодательство 
Российской Федерации. 
Младшие подростки знают свои права и обязанности, а также, что их 
ждет в случае нарушения. Ученик может быть исключен из образовательной 
организации.  
Учитывая комфортные условия, предоставляемые школой и 
качественное образование, а также, тот факт, что обучение является платным, 
младшие подростки понимают свою ответственность, следовательно, не 
нарушают правила внутреннего распорядка. 
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Если нарушение все-таки произошло, то ученика вызывают на 
Педагогический совет школы. Родители получают оповещение о данном 
событии, но могут не присутствовать лично, за исключением серьёзных 
нарушений.  
В рамках воспитательной работы осуществляется профилактика 
правонарушений несовершеннолетних. 
 Деятельность школы в системе профилактики правонарушений 
несовершеннолетних направлена на правовое воспитание, на решение 
социально-педагогических проблем детей, профилактику правонарушений, 
формирование потребности в ведении здорового образа жизни, на 
саморазвитие и самовоспитание ребёнка, включение его в социально-
значимую деятельность. 
Воспитательский совет выполняет мероприятия по профилактике 
правонарушений, является основным координирующим и руководящим 
органом в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
школе. 
В 2018 году прошло 5 заседаний Воспитательного Совета. На которых 
рассматривались вопросы о противоправности поведения, воспитании, 
успеваемость детей. На внутришкольном учете на данный момент никто не 
состоит.   
Для профилактических бесед на Воспитательном совет приглашались 
учащиеся в связи с несвоевременной сдачей домашних заданий и 
накопленных задолженностей по предметам, по вопросам успеваемости.  
Повторных вызовов этих учащихся не было, ситуация стабилизировалась.  
Деятельность Воспитательного Совета в 2018 году имеет 
положительный эффект, так как позволяет держать под контролем поведение 
и успеваемость учеников из группы риска, вовремя реагировать на те или 
иные события, планировать действия по устранению негативных 
последствий, оказывать необходимую помощь учащимся. 
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В ходе наблюдения во время урока обществознания было выявлено, 
что младшие подростки с интересом изучают свои права и обязанности, 
активно задают вопросы. Педагоги поддерживают данный интерес и 
объясняют детям правовые нюансы, подсказывают, где можно более 
подробно изучить документы, регламентирующие нормы права. 
Коллектив школы очень дружный. Можно отметить высокий уровень 
доверия между работниками и обучающимися. Ни один обучающийся не 
остаётся без внимания. И в случае возникновения каких-либо проблем, для 
ребёнка выстраивается индивидуальный маршрут решения его проблемы. Об 
этом говорят результаты анкетирования родителей, представленные в Отчете 
по результатам самообследования ЧОУ СОШ «Индра» за 2018г. 
Таким образом, проведя анализ деятельности  
ЧОУ СОШ «Индра» по правовому воспитанию можно сделать следующие 
выводы: в школе отсутствует программа по правовому воспитанию;правовое 
воспитание в урочное время осуществляется, но не на регулярной основе;во 
внеурочной деятельности правовое воспитание осуществляется через такие 
направления, какнаучно-познавательное, патриотическое, проектная 
деятельность. 
Следовательно, в процессе правового воспитания младших подростков 
в ЧОУ СОШ «Индра» отсутствует системность и комплексность, 
реализуются не все формы правового воспитания, а также не разработаны 
соответствующие методические рекомендации по правовому воспитанию.  
 
2.2 Первичная диагностика правовой воспитанности младших 
подростков 
 
Опытно-поисковая работа предполагала проведение диагностики 
правовой воспитанности младших подростков. 
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В данной диагностике приняли участие 18 обучающихся 7 класса 
частного образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы «Индра» г. Екатеринбурга, в возрасте от 13 до 14 лет. 
Целью диагностики являлось: изучение уровня правовой 
воспитанностимладших подростков. 
Диагностические методики были подобраны с учетом указанных 
компонентов правовой воспитанности (когнитивного, личностного, 
поведенческого). Описание компонентов представлено в параграфе 1.2. 
Таблица 1 
Методики диагностики уровня правовой воспитанности младших 
подростков 
№ Компоненты Методики 
1. Когнитивный Анкета «Правовая грамотность»  
(Мозжакова Л. С.)   
2. Личностный Измерение отношения к праву и правовых установок  
(Муслумов Р.Р.) 
3. Поведенческий Уровни правопослушного поведения подростков в школе 
(Скакунова Л.И.) 
 
Итак, более подробно рассмотрим результаты, полученные по методике 
Л.С.Мозжаковой «Правовая грамотность». 
Цель методики – выявить уровень правовой грамотности младших 
подростков. 
В ходе методики детям было предложено 10 вопросов открытого типа 
(см. Приложение 1). За каждый положительный, либо правильный ответ 
насчитывается 1 балл, за отрицательный, неверный, либо отсутствие ответа 0 
баллов.  
Высокий уровень (от 8 до 10 баллов) правовой грамотности 
свидетельствует о том, что у подростков имеются знания о законах, о своих 
правах и обязанностях, а также имеется желание изучать право более 
глубоко.  
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Средний уровень(от 6 до 7 баллов) правовой грамотности указывает на 
то, что подростки осознают необходимость в формировании правовых 
знаний, имеют представления о некоторых правовых документах, 
испытывают желание изучать право более обстоятельно.  
Низкий уровень(от 0 до 5 баллов)правовой грамотности говорит о том, 
что знания о законах у подростков минимальные, но частично дети 
ознакомлены со своими правами и обязанностями. 
В ответе на первый вопрос необходимо было написать главный закон 
нашей страны, то есть Конституция РФ. Правильный ответ дали 13 человек, 
один ответил неверно, а 4 не стали отвечать.  
Второй вопрос подразумевал ответ в формате «да или нет». 
Положительный ответ дали 16 подростков, а отрицательный –  2. 
Следовательно, почти весь класс, знает свои права и обязанности. 
С помощью третьего вопроса, было выявлено, что с необходимостью 
знать свои права согласились все участники.  
Из 18 подростков 12 ответили правильно на вопрос «с какого возраста 
гражданин РФ имеет право самостоятельно вступать в брак» (18 лет), 4 
человека ответили неверно (16 лет), а 2 не стали отвечать.  
Все участники анкеты ответили, что с ними проводят беседы о 
соблюдении норм права. 
Интерес к более подробному изучению права проявили 8 человек, 10 
человек считают, что им достаточно имеющихся знаний.  
В ответе на седьмой вопрос подросткам необходимо было указать к 
кому они обратятся в случае нарушения своих прав.К родителям обратятся 9 
человек, 2 к адвокату. 5 в полицию, 2 к представителям по правам ребенка. 
Все ответы допустимы и оцениваются в один балл.  
На вопрос «какое право является главным для подростка» 14 человек 
ответили верно (на образование), 2 ответили неверно (на защиту Отечества), 
2 не стали отвечать.   
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На девятый вопрос 2 человека отказались отвечать, один ответил 
неверно, 15 верно.  
Знания о том, с какого минимального возраста наступает уголовная 
ответственность продемонстрировали 16 человек, 2 ответили неверно. 
Результаты по данной методике представлены на Рис.1 
 
Рис. 1. Уровни правовой грамотности 
 
Таким образом, в ходе анализа результатов методики было выявлено, 
что 5респондентов обладают средним уровнем правовой грамотности, 
следовательно, дети владеют небольшим количеством правовых знаний и 
желают изучать право. Высоким уровнем правовой грамотности отличаются 
13 младших подростков, что является показателем наличия у них знаний о 
законах, о своих правах и обязанностях, а также желания изучать право более 
глубоко. Низкий уровень правовой грамотности не показал никто.  
Далее рассмотрим результаты, полученные с помощью методики 
Р.Р.Муслумова«Измерение отношения к праву и правовых установок» 
адаптированной для младших подростков. (Приложение2). 
Цель методики – выявить уровень отношения к праву и правовых 
установок у младших подростков. 
Методика состоит из 30 вопросов, которые предполагают ответы в 
форме: «да»; «пожалуй, да»; «пожалуй, нет»; «нет». 
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Основная шкала подразделяется ещё на две шкалы: шкала отношения 
младших подростков к праву, состоящая из 12 вопросов и шкала правовых 
установок, в ней содержится 18 вопросов. 
По данной методике вычисляется средний коэффициент отношения к 
праву и правовых установок личности. Высокий уровень (от 24 до 30 баллов) 
указывает на то, что дети интересуются своими правами, обладают ярко 
выраженной мотивацией к их изучению. Средний уровень(от 18 до 23баллов) 
свидетельствует о том, что дети интересуются своими правами в рамках 
обучения, но не обладают мотивацией к их изучению. Низкий уровень (от 0 
до 17 баллов) является показателем того, что подростки не интересуются 
своими правами не обладают мотивацией к их изучению. 
Результаты по данной методике представлены на Рис.2 
 
Рис. 2.Уровни отношения к праву и правовых установок 
Итак, высокий уровень отношения к праву и правовым установкам 
продемонстрировали 2 респондента, средний уровень наблюдается у 11 
обучающихся, а низкий уровень преобладает у 5 младших подростков.  
С целью определения уровня правопослушного поведения младших 
подростков использовалась карта наблюдения, разработанная 
Л.И.Скакуновой. Данные фиксировались в ходе наблюдения, анализа 
документов, а также беседы с классным руководителем. (Приложение 3) 
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Цель наблюдения – выявить уровень правопослушного 
поведениямладших подростков. 
В карте наблюдения представлено 10 показателей, которые 
характеризуют уровень правопослушного поведения и соблюдение правовых 
норм, это:  
 регулярное посещение школы, 
 успеваемость по всем учебным предметам,  
 соблюдение требований школьной дисциплины,  
 отсутствие в речи нецензурной лексики,  
 бережное отношение к школьному имуществу,  
 отсутствие срывов уроков,  
 своевременно выполняет домашнее задание,  
 не употребляет спиртных напитков,  
 не курит,  
 не состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Низкийуровень(от16баллов и выше) правопослушного 
поведенияговорит о том, чтомладшие подросткирегулярно пропускает 
занятия, отстают по нескольким учебным предметам, нарушают требования 
школьной дисциплины, в их речи присутствует нецензурнаялексика, в 
деянии подростков присутствует порча школьного имущества, срывы уроков, 
не своевременное выполнение домашнего задания, также бывают случаи 
употребления спиртных напитков и курения. 
Средний уровень(от 8 до 15баллов) правопослушного поведения 
указывает на то, чтодети иногдапропускают занятия, могут отставать по 
одному или двум учебным предметам, иногда нарушают требования 
школьной дисциплины, допускают использование нецензурных выражений, 
не достаточно бережно относятся к школьному имуществу, могут срывать 
уроки, иногда несвоевременно выполняют домашнее задание, бывают случаи 
употребления спиртных напитков и курения. 
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Высокий уровень правопослушного поведения(от 0 до 7 
баллов)свидетельствует о том, что подростки посещают занятия регулярно, 
успевают по всем учебным предметам, выполняют требования школьной 
дисциплины, нецензурнаялексика в их речи отсутствует, проявляют 
бережное отношение к школьному имуществу, не срывают уроки, в 
указанные сроки выполняют домашнее задание, не употребляют спиртные 
напитки, не курят, не состоят на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
Результаты по методике наблюдения представлены на Рис.3 
 
Рис. 3. Уровни правопослушного поведения младших подростков 
 
Итак, высокий уровень правомерного поведения наблюдается у 5 
респондентов, средний уровень продемонстрировали 8 обучающихся, а 
низкий уровень преобладает у 5 младших подростков.  
С целью выявления общего уровня правовой воспитанности 
суммируются результаты по каждой методике по следующим переменным: 
высокий уровень равен 3, средний – 2, низкий – 1, результат выводится через 
среднее арифметическое. Общий уровень правовой воспитанности младших 
подростков представлен в таблице 2. 
Таблица 2 
Общий уровень правовой воспитанности младших подростков 
Кодовы Уровни Уровни Уровни Общий среднее Общий 
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й номер 
участни
ка 
правовой 
грамотност
и 
(когнитивн
ый) 
отношени
я к праву 
и 
правовых 
установок 
(личностн
ый) 
правопослушн
ого поведения  
(поведенчески
й) 
балл арифметич
еское 
уровень 
правовой 
воспитанно
сти 
1 3 3 3 9 3 высокий 
2 3 3 3 9 3 высокий 
3 3 2 3 8 2,6 высокий 
4 3 2 3 8 2,6 высокий 
5 3 2 3 8 2,6 высокий 
6 3 2 2 7 2,3 средний 
7 3 2 2 7 2,3 средний 
8 3 2 2 7 2,3 средний 
9 3 2 2 7 2,3 средний 
10 3 2 2 7 2,3 средний 
11 3 2 2 7 2,3 средний 
12 3 2 2 7 2,3 средний 
13 3 2 2 7 2,3 средний 
14 2 1 1 4 1,3 низкий 
15 2 1 1 4 1,3 низкий 
16 2 1 1 4 1,3 низкий 
17 2 1 1 4 1,3 низкий 
18 2 
 
1 1 
 
4 1,3 низкий 
 
Таким образом, высокий уровень правовой воспитанности 
преобладаету 5 младших подростков, средний уровень выявлен у 8 
обучающихся, а низкий уровень у 5. Следовательно, большая часть младших 
подростков имеет средний уровень правовой воспитанности, владеет 
базовым уровнем правовых знаний, умеет анализировать результаты 
гражданско-правовой деятельности, но не проявляет достаточной 
инициативы в их практическом применение, четко излагает и аргументирует 
свою точку зрения, владеет системой гражданско-правовых знаний и умений, 
проявляет стремление осваивать и практически применять правовые знания в 
учебной деятельности.  
 
2.3. Разработка проекта киноклуба по правовому воспитанию младших 
подростков в школе 
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В аспекте полученных результатов диагностики правовой 
воспитанности, проведенной в ЧОУ СОШ «Индра», с учётом критериев 
социального проектирования, выделенными Е.И Холостовой был разработан 
проект киноклуба по правовому воспитанию младших подростков в 
общеобразовательной организации, целью которого является осуществление 
правового воспитания младших подростков в школе.  
Актуальность проектаобусловлена тем, что уровень 
правонарушенийсреди подростков по Свердловской области за 2018 г 
увеличился на 22% (с 878 до 1071). Несмотря на это правовому воспитанию в 
школах не уделяется необходимого количества внимания.  
В подростковом возрасте дети изъявляют желание объединяться в 
группы, организовывать свой досуг, проявлять своё «Я», однако в школе не в 
полной мере разработана программа правового воспитания, а знание основ 
права, умение критически осмысливать правовую информацию, обладать 
навыками правомерного поведения является главной необходимостью 
каждого человека, особенно в младшем подростковом возрасте. 
Многие обучающиеся имеют недостаточный уровень правовых знаний, 
умений, опыта правомерного поведения, законы не являются для них 
абсолютной ценностью.  
Следовательно, недостаточный уровень правовой воспитанности в 
связи с отсутствием системного правового воспитания в школе является 
основной проблемой деятельности киноклуба.  
Цель проекта является осуществление правового воспитания младших 
подростков в школе.  
Данный проект киноклуба способствует: 
 расширению знаний младших подростков в области права; 
 развитию умения получать и критически осмысливать социальную, 
правовую информацию; 
 формированию уважения к праву; 
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 развитию навыка познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества 
и государства; 
 воспитанию правовой ответственности за свои поступки, активной 
гражданской позиции, толерантности, приверженности гуманистическим 
и демократическим ценностям, уважения к лицам, охраняющим 
правопорядок в стране; 
 культивированию навыков правомерного поведения. 
В свою очередь, проект киноклуба рассчитан на год. Мероприятия 
подобраны в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 
возможностями школы и требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  
На первом этапе создания проекта киноклуба была разработана его 
концепция, определены виды и критерии деятельности. 
Мероприятия киноклуба разделены на три блока исходя из направлений 
деятельности: общественно-правовой, художественно-творческий, 
культурно-развлекательный. 
Первый блок киноклуба«общественно-правовой» направлен на 
повышение уровня правовой воспитанности младших подростков по 
когнитивному и личностному компонентам. В ходе реализации первого 
блока проекта киноклуба предполагается 6 встреч, состоящих из просмотров 
фильмов с обсуждением:    
1. «Закона.нет». 
2. «СемьЯ». 
3. «Правонарушения А». 
4. «Труд по закону». 
5. «Шазам». 
6. «Бременские музыканты». 
Первый блок проекта киноклуба состоит из следующих задач:  
 развить понимание роли права в жизни человека; 
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 расширить знания младших подростков в области конституционного, 
семейного, административного, гражданского, трудового, уголовного 
права; 
 сформировать осознанное отношение к соблюдению норм 
конституционного, семейного, административного, гражданского, 
трудового, уголовного права. 
Второй блок киноклуба «художественно-творческий» направлен на 
повышение уровня правовой воспитанности младших подростков по 
когнитивному, личностному и поведенческому компонентам. В ходе 
реализации второго блока предполагается 5 встреч, направленных на 
создание видеофильмов детьми самостоятельно:    
1. «Мастерская по созданию видеороликов». 
2. «Мой мир – моя семья». 
3. «Шазам 2». 
4. «Правонарушениям СТОП!» 
5. «Он, она, ты и я с правом дружная семья» 
Задачи второго блока киноклуба следующие:  
 сформировать у подростков осознанное отношение к ценности семьи, к 
человеку, как к высшей ценности общества; 
 научить применять правовые знания на практике; 
 развить навыки правомерного поведения; 
 научить обоснованно высказывать свою точку зрения; 
 сформировать осознанное отношение к правомерному поведению.  
Третий блок киноклуба«культурно-развлекательный»направлен на 
повышение уровня правовой воспитанности младших подростков по 
когнитивному, личностному и поведенческому компонентам. В ходе 
реализации третьего блока предполагаются 4 встречи. 
1. Агитбригада «Наше право». 
2. Игра «Я знаю…». 
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3. Мастер-класс для младших школьников «Мир права».  
4. Открытое мероприятие для всех желающих «Киноклуб – путь в мир 
права».  
Третий блок проекта киноклуба состоит из следующих задач:  
 развить понимание роли права в жизни человека; 
 расширить знания младших подростков в области конституционного, 
семейного, административного, гражданского, трудового, уголовного 
права; 
 сформировать осознанное отношение к соблюдению норм 
конституционного, семейного, административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; 
 сформировать у подростков осознанное отношение к ценности семьи, к 
человеку, как к высшей ценности общества; 
 научить применять правовые знания на практике; 
 развить навыки правомерного поведения; 
 научить обоснованно высказывать свою точку зрения; 
 сформировать осознанное отношение к правомерному поведению.  
Рассмотрим мероприятие из первого блока проекта киноклуба, 
просмотр фильма «СемьЯ». 
Цель мероприятия: расширить знания младших подростков в области 
семейного права. 
Задачи: 
 определить понятия «брак» и «семья»; 
 определить права и обязанности несовершеннолетних в семье; 
 актуализировать проблему ценности семьи. 
Ход мероприятия:  
Мероприятие проводится в три этапа. 
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Первый этап включает в себя просмотр фильма, в котором 
поднимаются вопросы о жизни ребёнка в семье, браке, правах и обязанностях 
супругов. 
Второй этап предполагает обсуждение вопросов, поднятых в фильме. 
В ходе третьего этапа подростки осуществляют поиск статей, 
подтверждающих правомерность действий героев фильма.  
Более подробно рассмотрим мероприятие из второго блока проекта, 
конкурс видеороликов «Он, она, ты и я с правом дружная семья». 
Целью мероприятия является развитие навыка познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства. 
Задачи мероприятия:  
 научить работать с социально значимой информацией; 
 сформировать осознанное отношение к праву; 
 развить понимание ценности права; 
 научить применять правовые знания на практике. 
Ход мероприятия: 
1. Сформировать команды. 
2. Провести конкурс из 3 частей: написание сценария, съёмка видео, 
презентация(какими нормами права пользовались). 
3. Подвести итоги конкурса.  
Рассмотрим мероприятие из третьего блока проекта, Игра «Я знаю…» 
Цель: повышение правовых знаний подростков, 
эффективностипрофилактики и предупреждения преступлений и 
правонарушений срединесовершеннолетних, развитие навыков работы в 
команде. 
Задачи мероприятия: 
 оказать помощь в осмыслении практического применения действующих 
законов; 
 сформировать навыки правомерного поведения в обществе; 
 закрепить правовые знания у подростков; 
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 развить умение работать с документами. 
Ход мероприятия: 
На первом этапе необходимо разделить участников на группы, 
познакомить с правилами игры.  
На втором этапе проводится игра, где подростки в первом раунде 
выбирают категории вопросов по отраслям права и отвечают на них, а во 
втором раунде разыгрывают сценки по предложенным карточкам и находят 
статью, доказывающую, что необходимо действовать именно так.  
На третьем этапе мероприятия необходимо подвести итог данной игры 
и выявить победителей. 
В результате деятельности киноклуба младшие подростки должны: 
1. Обладать системой знаний в области права. 
2. Уметь получать и критически осмысливать социальную, правовую 
информацию. 
3. Уважать и соблюдать права и законы. 
4. Осознанно демонстрировать правомерное поведение 
5. Применять правовые знания на практике.  
Для реализации проекта необходимо использовать такие материальные 
ресурсы, как кабинет, телевизор, компьютер, камеру, штатив, программу для 
монтажа видео; информационные ресурсы, такие как методические 
рекомендации по организации киноклуба, программа про предмету 
«обществознание», федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», медиафайлы,  интернет ресурсы, а также важен кадровый 
ресурс, а именно педагог, либо классный руководитель, выполняющий свои 
обязанности согласно занимаемой должности.  
Кроме того, деятельность проекта имеет свои критерии эффективности: 
 Увеличение количества участников киноклуба(метод диагностики: анкета, 
наблюдение); 
 Уменьшение количества правонарушений среди подростков (метод 
диагностики: анализ документов, беседа с администрацией школы); 
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 Уменьшение количества детей, стоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних (метод диагностики: анализ документов, беседа с 
представителями комиссией по делам несовершеннолетних); 
 Повышение мотивации у детей к обстоятельному изучению правовых 
аспектов (метод диагностики: тест, наблюдение); 
 Увеличение количества детей, имеющих правомерное поведение (метод 
диагностики: наблюдение, беседа с администрацией школы). 
Эффективность проекта киноклуба в долгосрочной перспективе в 
первую очередь, повышает уровень правовой воспитанности подростков. 
Следовательно, формируется личность обладающая: 
 уважительным отношением к закону; 
 видением закона большой социальной ценностью; 
 развитым чувством ответственности; 
 критическим мышлением; 
 непримиримостью к произволу, коррупции; 
 знаниями о законах и нормах права; 
 способностью к самореализации в пространстве российского государства; 
 активной жизненной позицией; 
 умением создавать благоприятный психологический климат; 
 навыками сопереживания и уважения к другим людям; 
 высокими коммуникативными навыками; 
 навыками создания видео и его монтажа.  
Таким образом эффективность проекта киноклуба в долгосрочной 
перспективе проявляется в гармоничном развитии и успешной социализации 
личности, повышении качества жизни семьи, общества и государства.  
На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
правовое воспитание младших подростков может осуществляться через 
деятельность проекта киноклуба в школе. 
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Заключение 
 
Правовое воспитание актуально в связи с увеличением количества 
правонарушений среди подростков. Следовательно, проблема правового 
воспитания младших подростков детально была изучена в данном 
исследовании в соответствии с поставленными задачами.  
В рамках решения первой задачи была дана психолого-педагогическая 
характеристика детей младшего подросткового возраста. Периодом младшего 
подростничества по Д.Б. Эльконину является возраст 11-15 лет.  
Ведущей деятельностью младших подростков является общение со 
сверстниками.Меняются отношения с родителями, сверстниками, учителями. 
Появляется чувство взрослости, состояние постоянной рефлексии, большое 
желание в самовыражении, происходит открытие своего «Я», проявляется 
желание быть участником конкретной референтной группы сверстников. 
Данные возрастные изменения являются благоприятной средой для 
возникновения правонарушений. 
В рамках второй задачи было проанализировано содержания понятия 
«правовое воспитание» иопределено, целенаправленный процесс воздействия 
на сознание младших подростков, благодаря которому происходит 
формирование усвоения знаний принципов и норм права, формирование 
уважительного отношения к закону, видение закона большой социальной 
ценностью, а также формирование правомерного поведения. 
Правовое воспитание может осуществляться в форме: правовой 
пропаганды, правового обучение, юридической практики, самовоспитания, 
на основе принципов гуманизма, законности, целостности, системности, 
связи правового воспитания с практической деятельностью 
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Методы правового воспитания включают в себя убеждение, 
поощрение, принуждение, наказание, личный пример.  
Результатом правового воспитания является правовая воспитанность, 
измерить которую можно по трем компонентам (когнитивный, личностный, 
поведенческий). 
В ходе исследования было выдвинуто предположение, что киноклуб 
является оптимальной формой правового воспитания младших подростков в 
школе, в связи с тем, чтокиноклуб, предполагает длительный контакт 
участников объединения, стабильность состава, групповую форму работы, 
активное взаимодействие участников, удовлетворяет потребности детей в 
познании, самообразовании, межличностном общении и увлекательном 
досуге. 
В ходе деятельности киноклуба осуществляется передача достоверных 
знаний в области права,создаются предлагаемые обстоятельства, требующие 
принятия решения,реализуется социализирующий потенциал, развивается 
критическое мышление, правовые убеждения,создаются представление об 
определенных типах поведения человека в обществе,формируется 
правомерное поведение, развивается самостоятельность, критическое 
мышление, творческие способности, формируется умение проявлять и 
отстаивать свою позицию, свое отношение к обсуждаемой проблеме. 
Деятельность киноклуба– это комплекс видов активности, 
развивающий социальную активность, знания, творчество и проведение 
досуга. Она может осуществляться по следующим 
направлениям:общественно-правовое; художественно-творческое; 
культурно-развлекательное; семейно-бытовое; спортивно-оздоровительное; 
экологическое, естественно-научное; техническое; коллекционно-
собирательское; социально-демографическое. 
В рамках четвертой задачи была проанализирована деятельность 
педагогов ЧОУ СОШ «Индра» г. Екатеринбурга в аспекте правового 
воспитания младших подростков. Анализ деятельности показал, что в школе 
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отсутствует программа по правовому воспитанию;правовое воспитание в 
урочное время осуществляется, но не на регулярной основе;во внеурочной 
деятельности правовое воспитание осуществляется через такие направления, 
какнаучно-познавательное, патриотическое, проектная 
деятельность.Следовательно, в процессе правового воспитания младших 
подростков в ЧОУ СОШ «Индра» отсутствует системность и комплексность, 
реализуются не все формы правового воспитания, а также не разработаны 
соответствующие методические рекомендации по правовому воспитанию.  
В рамках пятой задачи была проведена диагностика правовой 
воспитанности младших подростков.Диагностические методики: Анкета 
«Правовая грамотность» (Мозжакова Л. С.), «Измерение отношения к праву 
и правовых установок» (Муслумов Р.Р.), «Уровни правопослушного 
поведения подростков в школе» (Скакунова Л.И.) подобраны с учетом 
указанных компонентов правовой воспитанности. 
В ходе диагностики было установлено, что высокий уровень правовой 
воспитанности преобладает у 5 младших подростков, средний уровень 
выявлен у 8 обучающихся, а низкий уровень у 5. Следовательно, большая 
часть младших подростков имеет средний уровень правовой воспитанности, 
владеет базовым уровнем правовых знаний, умеет анализировать результаты 
гражданско-правовой деятельности, но не проявляет достаточной 
инициативы в их практическом применение, четко излагает и аргументирует 
свою точку зрения, владеет системой гражданско-правовых знаний и умений, 
проявляет стремление осваивать и практически применять правовые знания. 
На основе полученных результатов диагностики был разработан проект 
киноклуба, направленный на осуществление правового воспитания младших 
подростков в школе, решающий следующие задачи: расширение знаний 
младших подростков в области права, развитие умения получать 
и критически осмысливать социальную, правовую информацию, 
формирование уважения к праву, развитие навыка познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
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в жизни гражданского общества и государства, воспитание правовой 
ответственности за свои поступки, активной гражданской позиции, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, уважения к лицам, охраняющим правопорядок в стране, 
культивирование навыков правомерного поведения. 
В результате деятельности киноклуба младшие подростки должны: 
обладать системой знаний в области права, уметь получать и критически 
осмысливать социальную, правовую информацию, уважать и соблюдать 
права и законы, осознанно демонстрировать правомерное поведение, 
применять правовые знания на практике.  
Проект киноклуба, в первую очередь, направлен на повышение уровня 
правовой воспитанности подростков. Следовательно, в ходе деятельности 
киноклуба формируется личность обладающая: уважительным отношением к 
закону;видением  закона большой социальной ценностью; развитым 
чувством ответственности; критическим мышлением; непримиримостью к 
произволу, коррупции; знаниями о законах и нормах права; способностью к 
самореализации в пространстве российского государства; активной 
жизненной позицией; умением создавать благоприятный психологический 
климат; навыками сопереживания и уважения к другим людям; высокими 
коммуникативными навыками; навыками создания видео и его монтажа.  
Таким образом эффективность проекта киноклуба в долгосрочной 
перспективе проявляется в гармоничном развитии и успешной социализации 
личности, повышении качества жизни семьи, общества и государства.  
Таким образом, поставленные в исследовании задачи были решены, а 
его цель достигнута. 
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Приложение 1 
 
Анкета «Правовая грамотность» (Мозжакова Л. С.) 
 
1. Назовите главный закон нашей страны?  
2. Знаешь ли ты свои права и обязанности? 
3. Считаете ли Вы необходимым знать о своих правах? 
4. С какого возраста гражданин РФ имеет право самостоятельно вступать в 
брак? 
5. Проводят ли с тобой беседы, занятия о праве, соблюдении норм права? 
6. Хотел бы ты получить более подробную информацию о своих 
обязанностях?  
7. Куда или к кому ты обратишься при нарушении своих прав?(Родители, 
Органы опеки и попечительства, Уполномоченный по правам ребенка, 
телефон доверия и др.).  
8. Какое право является главным для подростков?  
9. С какого возраста, по твоему мнению, подростки должны иметь такие же 
права и обязанности, что и взрослые? 
10.С какого минимального возраста наступает уголовная ответственность 
гражданина в РФ? 
За каждый положительный и правильный ответ насчитывается 1 балл, 
за отрицательный, неверный, либо отсутствие ответа 0 баллов.  
Результаты анкеты: 
8-10 баллов – высокий 
6-7 – средний  
0-5 – низкий 
 Высокий уровень – имеются знания о законах, о своих правах и 
обязанностях, а также имеют желание изучать право более глубоко.  
Средний уровень – понимают, что правовые знания им нужны, знают 
малое количество правовых документов, но также имеют желание изучать 
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право более глубоко. Низкий уровень – знания о законах минимальные, но 
частично ознакомлены со своими правами и обязанностями. 
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Приложение 2 
«Измерение отношения к праву и правовых установок»  
(Муслумов Р.Р.) 
 
Целью методики является исследование эмоционально-оценочного 
отношения к праву и правовых установок. 
 Общая характеристика: Методика состоит из 30 утверждений и 
предложенных вариантов ответа.  
Предложена следующая форма ответов: «да»; «пожалуй, да»; 
«пожалуй, нет»; «нет».  
Исследование проводится индивидуально и анонимно. 
 Основная (суммарная) шкала «Отношение к праву и правовые 
установки» (30 пунктов) подразделяется на две субшкалы:  
1) Шкала отношения к праву (12 утверждений – № 
7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,27,28);  
2) Шкала правовых установок (18 утверждений – № 
1,2,3,4,5,6,14,15,19,20,21,22, 23, 24, 25, 26, 29, 30). 
Содержание методики  
Инструкция: в целях повышения эффективности правового 
образования просим Вас принять участие в исследовании. Прочитайте и 
выразите свое мнение по каждому высказыванию, проставив против номера 
высказывания соответствующий Вам ответ, при этом используйте указанные 
в скобках обозначения: «да» (++); «пожалуй, да» (+); «пожалуй, нет» (-); 
«нет» (- -).  
Содержание суждений  
1. Вы – человек ответственный, на вас всегда можно положиться?  
2. Действуя по закону, я добьюсь того, что мне нужно?  
3. Никогда не буду марать свою совесть, нарушая законы как преступник?  
4. Вы уверены, что всё можно купить за деньги? 
 5. Вы убеждены, что каждый должен обладать свободой в рамках закона?  
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6. Считаете ли Вы, что многие люди плохо знают законы? 
7. Считаете ли Вы, что на уроках обществознания можно изучить все права и 
законы РФ?  
8. Согласны ли Вы с высказыванием: «Никто не может отговариваться 
незнанием закона»?  
9. Все ли законы обязательно соблюдать? 
10. Является ли право единым для всех граждан? 
11. Согласны ли Вы с высказыванием «Кто не работает, тот не ест»?  
12. Считаете ли Вы возможным «в интересах дела» иногда обойти закон?  
13. Согласны ли Вы, что все преступники не знают законов?  
14. Можно ли ограничить граждан в правах в интересах общества?  
15. Возможно ли такое общество, в котором не было бы никакого 
социального контроля?  
16. Является ли коррупция (взяточничество, продажность) – злоупотребление 
служебным положением в корыстных целях – серьёзной проблемой в 
современной России? 
17. Вы как гражданин Российской Федерации чётко знаете свои права и 
обязанности? 
18. Вы совершенствуете свои правовые знания вне образовательной 
организации (школы)?  
19. Оказавшись свидетелем преступления. Вы сообщите в 
правоохранительные органы?  
20. Вы никогда не купите нужную и по низкой цене вещь, зная, что она 
краденая?  
21. Вы никогда не совершите кражу, если даже будете крайне нуждаться в 
деньгах.  
22. В случае нарушении Ваших прав. Вы обратитесь в правоохранительные 
органы, суд?  
23. Вы соблюдаете законы, потому что убеждены в их необходимости и 
полезности?  
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24. Вы не будете дружить с человеком, нарушающим закон?  
25. Вы согласны оказать помощь правоохранительным органам в борьбе с 
преступностью?  
26. Считаете ли Вы, что правовое государство не может быть построено, если 
в нём не соблюдаются законы? 
27. Согласны ли Вы, что образование и труд являются основными 
средствами для достижения жизненного успеха? 
 28. Согласны ли Вы с утверждением, что «ради своей цели нельзя нарушать 
закон»?  
29. Согласны ли Вы с утверждением, что законы мешают свободе человека?  
30. Согласны ли Вы с утверждением, что соблюдение прав человека 
улучшится само по себе, когда общество станет богатым?  
Обработка результатов: для обработки результатов исследования 
используется ключ, который сравнивается с ответами испытуемого.  
Ответы «пожалуй, да» и «да» означают положительный ответ; а ответы 
«пожалуй, нет» и «нет» – отрицательный ответ.  
Ключ ДА: 1,2,3,6,8,9,10,12,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 
 НЕТ: 4,5,7,11,13,14,16,17 
 За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. В 
соответствии с ключом подсчитывается общее количество баллов по каждой 
шкале. 
 Чем выше суммарный балл, тем выше показатель уровня 
правосознания (отношение к нраву и правовые установки). Далее вычисляем 
средний коэффициент солидарности, согласия с правом или отношения к 
праву, а также коэффициент усвоения,  как внутренне присущих правовых 
предписаний в различных сферах отношений, т.е. степени включенности их в 
правовые установки личности, а также общий показатель способности 
котношению к праву и правовым установкам обучающегося, где высокий 
уровень = 24 – 30 баллов; средний  уровень = 18-23баллов; низкий уровень = 
0-17. 
 Приложение 3 
Уровни правопослушного поведения старших подростков 
 
 Кодовый номер  
участника 
Наблюдаемый  
показатель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Итого 
1 Регулярно посещает 
школу 
                   
2 Успевает по всем 
учебным предметам 
                   
3 Соблюдает требования 
школьной дисциплины 
                   
4 Не использует в речи 
нецензурную лексику 
                   
5 Бережно относится к 
школьному имуществу 
                   
6 Не срывает уроков                    
7 Своевременно 
выполняет домашнее 
задание 
                   
8 Не употребляет 
спиртных напитков 
                   
9 Не курит                    
10 Не состоит на учёте в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
                   
Итого                    
Оценка проявления:  
Верно – (0) Не всегда верно - (1) Не верно - (2)   
От 0 до 7 – у подростка проявляется высокий уровень принятия 
поведенческой установки на соблюдение правовых норм в 
общеобразовательной организации (подросток регулярно посещает занятия, 
успевает по всем учебным предметам, соблюдает требования школьной 
дисциплины, не использует в речи нецензурную лексику, бережно относится 
к школьному имуществу, не срывает уроков, своевременно выполняет 
домашнее задание, не употребляет спиртных напитков и не курит, не состоит 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних).   
От 8 до 15 – у подростка проявляется средний уровень принятия 
поведенческой установки на соблюдение правовых норм в 
общеобразовательной организации (у подростка бывают пропуски занятий, 
отставание по одной или двум учебным дисциплинам, нарушения 
требований школьной дисциплины, бывают случаи использования в речи 
нецензурных выражений, бывает замечен за порчей школьного имущества, 
срывы уроков, случаи употребления спиртных напитков или курение).   
От 16 и выше – у подростка низкий уровень принятия поведенческой 
установки на соблюдение правовых норм в школе (подросток 
систематически пропускает занятия, не усваивает учебную программу, 
нарушает требования школьной дисциплины, использует в речи нецензурную 
лексику, портит школьное имущество, срывает уроки, не выполняет 
своевременно домашнее задание, бывают случаи употребления спиртных 
напитков и курения, состоит на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних).   
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Приложение 4 
 
Проект киноклуба 
 
В аспекте полученных результатов диагностики правовой 
воспитанности, проведенной в ЧОУ СОШ «Индра» был разработан проект 
киноклуба по правовому воспитанию младших подростков в 
общеобразовательной организации. 
Актуальность проектаобусловлена тем, что уровень 
правонарушенийсреди подростков  по Свердловской области за 2018 г 
увеличился на 22% (с 878 до 1071). Несмотря на это правовому воспитанию в 
школах не уделяется необходимого количества внимания.  
В подростковом возрасте дети изъявляют желание объединяться в 
группы, организовывать свой досуг, проявлять своё «Я», однако в школе не в 
полной мере разработана программа правового воспитания, а знание основ 
права, умение критически осмысливать правовую информацию, обладать 
навыками правомерного поведения является главной необходимостью 
каждого человека, особенно в младшем подростковом возрасте. 
Многие обучающиеся имеют недостаточный уровень правовых знаний, 
умений, опыта правомерного поведения, законы не являются для них 
абсолютной ценностью. Следовательно, недостаточный уровень правовой 
воспитанности в связи с отсутствием системного правового воспитания в 
школе является основной проблемой деятельности киноклуба. 
Данный проект киноклуба будет способствовать изучению основ права,  
формированию уважения к праву, развитию правомерного поведения. 
1. Цель проекта: осуществление правового воспитания младших 
подростков в школе.  
2. Проблема: недостаточный уровень правового воспитания в связи с 
отсутствием системного правового воспитания в школе. 
3. Задачи: 
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–Расширение знаний младших подростков в области права; 
–Развитие умения получать и критически осмысливать социальную, 
правовую информацию; 
–Формирование уважения к праву; 
–Развитие навыка познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества 
и государства; 
–Воспитание правовой ответственности за свои поступки, активной 
гражданской позиции, толерантности, приверженности гуманистическим 
и демократическим ценностям, уважения к лицам, охраняющим 
правопорядок в стране; 
–Культивирование навыков правомерного поведения. 
4. Целевая группа: дети подросткового возраста 
5. Рабочий план реализации проекта 
№ Дата Мероприятия Планируемые 
результаты 
1 1 неделя 
сентября 
2019 
Разработка концепции проекта 
киноклуба 
Определение видов и 
критериев деятельности 
киноклуба 
2 2 неделя 
сентября 
2019 
Диагностика уровня правовой 
воспитанности младших 
подростков 
Выявление уровня 
правовой воспитанности 
младших подростков 
3 3 неделя 
сентября 
2019 
Просмотр фильм «Закона.нет» 
с обсуждением(личностный 
компонент) 
Развитие понимания 
роли права в жизни 
человека 
4 1 неделя 
октября 
2019 
Просмотр фильма «СемьЯ» с 
обсуждением(когнитивный, 
личностный компонент) 
Расширение знаний 
младших подростков в 
области семейного 
права. 
Формирование 
осознанного отношения 
к соблюдению норм 
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семейного права 
5 2 неделя 
октября 
2019 
Просмотр нескольких 
мультфильмов 
«Правонарушения А» с ярко 
выраженными 
административными 
правонарушениями, 
написание эссе по 
увиденному. 
(личностный 
компонент) 
Расширение знаний 
младших подростков в 
области 
административного 
права. 
Формирование 
осознанного отношения 
к соблюдению норм 
административного 
права 
6 3 неделя 
октября 
2019 
Просмотр фильма,  
«Труд по закону» с 
обсуждением 
(когнитивный, личностный 
компонент) 
Расширение 
знаний младших 
подростков в области 
трудового права. 
Формирование 
осознанного отношения 
к соблюдению 
трудового права 
7 4 неделя 
октября 
2019 
Просмотр фильма «Шазам» с 
обсуждением 
(Когнитивный, личностный 
компонент) 
Расширение знаний 
младших подростков в 
области гражданского 
права. 
Формирование 
осознанного отношения 
к соблюдению 
гражданского права 
8 2 неделя 
ноября  
2019 
Просмотр мультфильма 
«Бременские музыканты» с 
обсуждением 
(Когнитивный, личностный 
компонент) 
Расширение знаний 
младших подростков в 
области уголовного 
права. 
Формирование 
осознанного отношения 
к соблюдению 
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уголовного права 
9 4 неделя 
ноября  
2019 
«Мастерская по созданию 
видеороликов» включает в 
себя: 
 Инструкцию к съемке видео 
 Практику ( съёмка мини-
роликов на тему: «Права и 
обязанности человека и 
гражданина» 
( когнитивный компонент) 
Расширение знаний 
младших подростков в 
области 
конституционного 
права, съёмки роликов и 
монтажа.  
 
10 2 неделя 
декабря 
2019 
Написание сценария и съёмка 
видеоролика на тему: «Мой 
мир – моя семья» (личностный 
компонент) 
 
Формирование 
осознанного отношения 
к ценности семьи. 
Применение правовых 
знаний на практике, 
привитие навыков 
правомерного поведения 
 
11 4 неделя 
января 
 2020 
Создание ролика по 
просмотренному фильму 
«Шазам 2», где дети изменят 
поведение героев 
самостоятельно, либо 
предложат продолжение 
фильма 
( личностный, поведенческий 
компонент) 
 
Формирования 
отношения  к человеку, 
как к высшей ценности 
общества, развитие 
понимания ценности 
права, развитие умения 
обоснованно 
высказывать свою точку 
зрения. 
Применение правовых 
знаний на практике, 
привитие навыков 
правомерного поведения 
 
12 1 неделя 
февраля 
Написание сценария и съёмка 
видеоролика на тему: 
Формирование 
осознанного отношения 
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2020 «Правонарушениям СТОП!» 
(личностный, поведенческий 
компонент) 
 
к правомерному 
поведению. Применение 
правовых знаний на 
практике, привитие 
навыков правомерного 
поведения 
 
13 3 неделя 
февраля 
2020 
Конкурс видеороликов на 
тему: «Он, она, ты и я с 
правом дружная семья» 
( личностный, поведенческий 
компонент) 
Формирования 
осознанного отношения 
к праву, развитие 
понимания ценности 
права, развитие умения 
обоснованно 
высказывать свою точку 
зрения. 
Применение правовых 
знаний на практике, 
привитие навыков 
правомерного поведения 
 
14 1 неделя 
марта  
2020 
Агитбригада «Наше право» 
( личностный, поведенческий 
компонент) 
Формирования 
осознанного отношения 
к праву. Привитие 
навыков правомерного 
поведения не только для 
участников киноклуба, 
но и остальных 
обучающихся школы. 
 
15 3 неделя 
марта 
 2020 
Игра «Я знаю…» 
(когнитивный, личностный, 
поведенческий компонент) 
Расширение 
знаний младших 
подростков в области 
права. 
Формирования 
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осознанного отношения 
к праву. Привитие 
навыков правомерного 
поведения не только для 
участников киноклуба, 
но и остальных 
обучающихся школы. 
 
16 1 неделя 
апреля  
2020 
Мастер-класс для младших 
школьников «Мир права»  
( когнитивный, личностный, 
поведенческий компонент) 
Расширение знаний 
младших подростков в 
области права. 
Формирования 
осознанного отношения 
к праву. Привитие 
навыков правомерного 
поведения не только для 
участников киноклуба, 
но и остальных 
обучающихся школы. 
 
17 3 неделя 
апреля  
2020 
Открытие мероприятие для 
всех желающих «Киноклуб – 
путь в мир права»  
( когнитивный, личностный, 
поведенческий компонент) 
Расширение знаний 
младших подростков в 
области права. 
Формирования 
осознанного отношения 
к праву. Привитие 
навыков правомерного 
поведения не только для 
участников киноклуба, 
но и остальных 
обучающихся школы. 
 
18 4 неделя 
апреля  
Вторичная диагностика 
уровня правовой 
Выявление уровня 
правовой воспитанности 
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2020 воспитанности младших 
подростков 
младших подростков 
19 1 неделя  
мая  
2020 
Оценка эффективности 
деятельности киноклуба 
Совершенствование 
видов деятельности 
киноклуба 
 
6. Прогнозируемые результаты  
В результате деятельности киноклуба младшие подростки должны: 
 Обладать системой знаний в области права. 
 Уметь получать и критически осмысливать социальную, правовую 
информацию. 
 Уважать и соблюдать права и законы. 
 Осознанно демонстрировать правомерное поведение. 
 Применять правовые знания на практике.  
7. Срок реализации: 
в течение учебного года с 1 сентября 2019 по 31 мая 2020 
8. Ресурсное обеспечение  
Материальные ресурсы Информационные ресурсы 
телевизор методические рекомендации по 
организации киноклуба 
программа для монтажа видео медиафайлы  
камера, штатив интернет ресурсы 
ноутбук программа правового воспитания 
кабинет программа про предмету 
«обществознание» 
канцелярские принадлежности федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
 
Кадровый ресурс: педагог, либо классный руководитель, выполняющий 
свои обязанности согласно занимаемой должности.  
9. Критерии эффективности: 
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 Увеличение количества участников киноклуба. 
 Уменьшение количества правонарушений среди подростков. 
 Уменьшение количества детей, стоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
 Проявление мотивации у детей к обстоятельному изучению правовых 
аспектов. 
 Увеличение количества детей , имеющих правомерное поведение. 
10. Эффективность проекта в долгосрочной перспективе. 
Проект киноклуба, в первую очередь, повышает уровень правовой 
воспитанности подростков. Следовательно, формируется 
личностьобладающая: 
 уважительным отношением к закону; 
 видением  закона большой социальной ценностью; 
 развитым чувством ответственности; 
 критическим мышлением; 
 непримиримостью к произволу, коррупции; 
 знаниями о законах и нормах права; 
 способностью к самореализации в пространстве российского государства; 
 активной жизненной позицией; 
 умением создавать благоприятный психологический климат; 
 навыками сопереживания и уважения к другим людям; 
 высокими коммуникативными навыками; 
 навыками создания видео и его монтажа.  
Таким образом эффективность проекта киноклуба в долгосрочной 
перспективе проявляется в  гармоничном развитии и успешной социализации 
личности, повышении качества жизни семьи, общества и государства.  
 
